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Un poco de optimismo 
H a b r á que reconocer que A r a g ó n , que Espa-
ña, no son tan diferentes. H a b r á que reconocer 
que cuando las cosas se hacen bien, la gente lo 
nota y reacciona favorablemente. L o sentimos 
por los agoreros, pero era una del ic ia sumergirse 
en el público que el ú l t imo ñ n de semana aba-
rrotó la G r a n V í a o l a Romareda zaragozanas, 
para participar en la fiesta que le b a b í a prepara-
do su Ayuntamiento. L o sentimos por quienes 
consideran que la po l í t i ca es i n t r í n s e c a m e n t e per-
versa (cuando no es la suya, c laro) y los pol í t i -
cos, todos, unos s i n v e r g ü e n z a s , pero fue una go-
zada ver y oír el primer debate pol í t ico serio que 
se ha producido en este pa í s en los ú l t imos anos. 
Cuando se escribe este editorial t odav ía no 
han concluido los actos incluidos en el programa 
de esta zaragozana « P r i m a v e r a - 8 0 » , municipal y 
gozosa, ni se ha producido l a vo tac ión de la mo-
ción de censura social ista al Gobierno ucedeo. 
No se puede, por tanto, hacer aná l i s i s globales y 
definitivos. Pero sí se puede constatar un hecho 
común a ambos f e n ó m e n o s , por muy distintos 
que sean en contenidos y trascendencia soc ia l ; y 
es la favorable acogida que uno y otro han teni-
do entre los ciudadanos. Lamber to A r a g o n é s y 
Juan Español han podido tocar la po l í t i ca , sen-
tirse incluso pa r t í c ipe s de la misma. E l pr imero 
disfrutando con su pa r t i c i pac ión en unos actos 
sencillos pero imaginativos, sintiendo, por f i n , 
que las decisiones po l í t i cas tienen como ú l t i m o 
objetivo la mejora de sus propias condiciones de 
vida. E l segundo presenciando — q u é l á s t i m a de 
oportunidad la perdida por R T V E de haber re-
transmitido en directo y por la pr imera cadena 
el debate de la semana pasada en el Congreso de 
los Diputados— l a con f ron tac ión d i a l éc t i ca de 
los representantes de las distintas fuerzas par la-
mentarias, al discutir a fondo y por derecho, y 
ya era hora, los problemas del p a í s y sus posi-
bles soluciones. 
No somos tan ingenuos como para pensar que, 
a partir de ahora, los problemas de Z a r a g o z a , o 
de Aragón, van a resolverse en un tres por cua-
tro, ni que la pa r t i c ipac ión de los ciudadanos de 
a pie va a ser masiva ni fáci l . Tampoco para su-
poner que un debate parlamentario baste para 
iivertir la co r r e l ac ión de fuerzas —tan favorable 
a la derecha— sal ida de las elecciones generales. 
Pero tampoco p o d r á negarse que, en uno y otro 
caso, los ciudadanos han participado en medida 
rniciio mayor de lo que c a b í a suponer, habida 
cuenta el desencanto que nos invade. 
E l é x i t o — p a r c i a l , pero é x i t o a l fin y al cabo— 
de ambos f enómenos muestra el camino a seguir: 
hay que acercar la pol í t ica a l ciudadano, sin ta-
pujos, y hacer que, poco a poco, és te compruebe 
que l a mejora de su propia vida es el objetivo úl-
t imo de esa po l í t i ca . E n este terreno queda mu-
cho por hacer y , modesta pero firmemente, cree-
mos que A N D A L A N tiene un importante papel 
a real izar . L a delicada s i tuac ión e c o n ó m i c a por 
l a que atraviesa el semanario no debe ser, por 
el lo , un motivo m á s para el desencanto; todo lo 
contrar io, debe servir de acicate para , entre to-
dos, encontrar solución a los problemas inmedia-
tos y proyectos comunes para el futuro. E n este 
sentido, la Jun ta General de accionistas del p r ó -
x imo d ía 1 constituye, pues, no sólo un reto a 
nuestra solidaridad e imag inac ión colectiva, sino 
t a m b i é n una posibil idad de sentar una base m á s 
para ese futuro mejor que hay que conseguir. 
Entre todos. 
E l « m i n i t r a s v a s e » , paso a p a s o 
( A m p l i o i n f o r m e en p á g i n a s cent ra les ) 
L í i s cscuclfts 
rurales de Aragón, 
un problema olvidado 
( E n p á g i n a s 8 y 9) 
I Asamblea 
Regional de Turismo 
Coincidiendo con la celebración, en Benasque, 
de la I Asamblea Regional de Turismo, A N D A -
L A N dedica varias páginas especiales a tratar 
distintos aspectos del tema. 
( E n p á g i n a s 12, 13 y 20) 
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E n T a m a r i t e , 
U C D s e l o g u i s a 
y s e l o c o m e 
En Tamarite, los cuatro conce-
jales de la Agrupación Democrá-
tica Independiente (ADIT) hemos 
dimitido. 
Esta Agrupación que se formó 
para presentar una alternativa a 
ta única Candidatura que había 
(los «oportunistas» ahora con 
UCD) la formaron personas de 
distinto signo político, indepen-
dientes y con una ilusión: conse-
guir que no fueran otra vez «los 
de siempre» los que manejaran el 
pueblo. En las pasadas elecciones, 
de once concejales, U C D consi-
guió seis, ADIT cuatro y el otro, 
una candidatura independiente de 
Algayón (aldea a seis kilómetros 
de Tamarite). Naturalmente el al-
calde fue el cabeza de lista de 
U C D que ya lo había sido desde 
tiempo inmemorial (más de veinte 
años). 
Estos cuatro concejales que 
empezamos con mucha ilusión, 
hemos ido tratando por todos los 
medios, ya que no éramos mayo-
ría para marcar las directrices de 
la vida municipal, conseguir al 
menos que los asuntos se agiliza-
ran, que tos acuerdos de interés 
piVbiico que m podíamos por me-
nus LIÍHLM aprobar se ejecutaran y 
que* poco: a poco» se fuera notan-
ú que había gente nueva en el 
Ayuntamiento. 
T a i s esto M sido ín i t i l He-
mot p i s a i í ttt aík) en el Ayunta-
i111 o v desoués de meditarlo 
bien h i-i-i llegado a la conclu-
ríéi de que seguir sería únicamen-
te hacerles el juego o una serie 
¡nfinii TijinifHiiJa de cnfrenlamicn-
i.I^Inin. un „ jnducirían a nada. 
De la magnitud del ambiente 
Feacdonarioi y antuSemocrAtice 
ürl Ayuntamiento de Tamarite, 
i a idea et hecho de que ios res-
tantes componentes de la Candi-
ial i '''' (11) han cnviaáct un escri-
üo a la Junta Electoral de Zona 
renunciando a su derecho de ser 
nombrad oí con ejales e i lugar 
de tos i iw¥ icw. 
Como ustedes pueden ver, a 
partir de ahora ta U C D se to gui-
sa i se lo ccinie sola. 
M o d e s t o 
Capdev i l a M a g a ñ a 
(Tamarite) 
- # ' ti 
Ñ O S VAMOS 
tos cmTR© 
A c l a r a d é i 
Ln el informe Manuel Azaña: 
Centemrio de ua desconocido, p i -
ifcaArefi ef anterioT número de 
á M D ñ L ñ ^ \ se ávcm, mt n • 
(untario error, ij , ,-. i i. , r. , M ..:4,i 
deste és ta F l m Manuel 
.: '"a uper:m.mec^ri en el carfOi 
basta un amo antes de fin nf./.r u 
giBiï» ijrd^ . Coí;:;:;C} /labri adivi,-
nade e; avispado lector y, en co-
• i ;-. , debe en-
ntet í iac» cl mm m üw,,- d»á# f ae 
es, a finales de feb^  - |U 10 111 
cuando n i i ,1 UHÜ I I II> ,I ; i i ai 
ta, üc üiimum al prmlúcim d e i i i 
C o r t » . 
R e l i g i ó n y 
u l t r a d e r e c h a 
La situación de los alumnos de 
la Escuela de Magisterio de Hues-
ca con respecto a la asignatura de 
«Religión» declara la ligazón en-
tre las jerarquías oscenses y Irs 
posturas de la extrema derecha 
local, encabezada por la militante 
de Fuerza Nueva Gloria Medra-
no, directora de la Escuela. Si re-
sulta cierto la no concesión del tí-
tulo a quien no haya cursado la 
«Religión», las consecuencias 
pueden ser alarmantes. 
El alumnado de la Escuela 
mostró su más enérgico rechazo 
en el curso 77/78 con el boicot y 
huelga a la clase de «Religión». 
Se exigía la total supresión como 
asignatura y se permitía la cele-
bración de seminarios abiertos 
con mayor amplitud de temas, A l 
final de curso y sin haber asistido 
a las ciases, se concedió un apro-
bado general pactado entre la di-
rectora, Sra. Campo, y el profe-
sor. iQado: que la medida no satis-
facía a ios alumnos, en el curso 
78 ?9 se continuó con ia tarea de 
suprimir la asignatura por medio 
de ioicote,, sentadas, entrevistas 
con ei Obispo, etc. En esos mo-
mentos, se hizo cargo de la Direc-
ción, por dimisión de su titular, la 
actual directora, Gloria Medra-
no, que se encontraba preparando 
ei mitin fascista de Zaragoza jun-
to a Blas Pinar con quien presidió 
el acto. El futuro se presentaba 
negro con ia llegada de una ultra-
derechista a la. dirección. La pos-
tura del Obispo fue la de lavarse 
las manos en el asunto pese a es-
tar entre los alumnos represen-
tantes de los grupos H O A C y 
JOC. 
Con ei inicio del presente curso 
y viendo las luchas estudiantiles 
que se avecinaban,, Gloria Medra-
no presento su. dimisión como di-
rectora, forzando unas elecciones 
epe tenia atadas, y ble» atadas pa-
ra salir elegida, dado el carácter 
reaccionario, bien conocido en 
Huesca., i e los Campo» Sánchez 
Tovar, Sarasa, etc.» y el personal 
que ea los i l i a iu s aios ha accedi-
do al profesorado, con mínimas 
pero honrosas excepciones. La 
convocatoria se presentó sin un 
..minimo plazo,, l i i informaciéa y 
a puerta, cerrada, con una mesa, 
elegida a dedo put Okuria Me-
ilra no. 
El resultado fie de 25 voto* 
contra los 23 obtenidos por t i 
candidato del profesorado demó-
crata y el alumnado, Patricio 
Pese a toio, no se ptf dió la ts» 
peranza de forzar a democratizar 
I* Esoaeli y conseguir resolver el 
problema de la «Reín I-I . Toda 
esta, espfWii , se pertiie cuanáo 
en el acto cte posesión del cariQ 
estyvieron iprweníes km úmctmm. 
es i , v:u,;*!.(.,iv,n,!,,.i .^v^.i, , , , < -
gobernador civil y el obispo de 
Huesca, presutu" # mu latit dd 
i oi i u\i do I a proteo4 I.^N 
I ^nu 11 r --ojo ' r ,n 11 
Lr.ioiíL. de las autoridad» l t 1« 
forzó, con gran griterío, a aumen-
tar considerablemente el tono de 
voz a los oradores para que pudie-
sen ser escuchados por esa míni-
ma pero significativa concurren-
cia. 
De nada sirve tener Constitu-
ción con libertad religiosa, si la 
decisión depende de una ultrade-
rechista. 
Feo . Javier Roca 
(Huesca) 
Llamada a los 
maestros 
Somos alumnos del Colegio de 
Huérfanos del Magisterio de Za-
ragoza y quisiéramos que esta 
carta fuera difundida por su pe-
riódico, ya que consideramos de 
vital importancia para todos los 
maestros el problema que en ella 
sp trata 
Suponemos que muchos maes-
tros, aunque sean los verdaderos 
interesados, no conocen la exis-
tencia del Colegio de Huérfanos 
del Magisterio de Zaragoza, por 
falta de información por parte de 
las altas esferas. Queremos hacer 
una breve historia del mismo. 
La protección a los huérfanos 
del Magisterio comenzó en febre-
ro de 1907 y articulado legalmen-
te por Real Decreto de bases de 7 
de septiembre de 1929, La prime-
ra Junta Central se creó por Real 
Decreto de 19 de septiembre de 
.1929. Desde entonces hasta hoy, 
de modo ininterrumpido, se ha 
prestado asistencia a los huérfa-
nos. 
La creación de este patrimonio 
se hizo por medio de rifas, sub-
venciones, colectas obligatorias 
pro-colegios de huérfanos y cuan-
do ia Junta Central fue absorbida 
por la M.N.E .P . , entregó un pa-
trimonio de tres colegios y más de 
80 millones de pías, ea efectivo 
(los colegios, hoy, están valorados 
en más de 2.000 rhilíones de pe-
setas) 
Nos han llegado rumores alar-
mantes sobre el inminente cierre 
del colegio, cosa que no creemos 
posible puesto que no se ha con-
sultado a ios maestros-mutualis-
tas de España, que son sus verda-
deros dueños. 
No obstante, previniendo que 
esto pueda ocurrir y ante las gra-
ves consecuencias que esto acá-' 
rrearfa, tanto para los alumnos 
que disfrutan ahora de este dere-
cho adquirido muchos años atrás 
como para los futuros alumnos 
huérfanos e l á p s de Mutualistas, 
que dada la precaria situación 
económica que padecen se verían 
privados» los actuales de conti-
nuar sus estudios y los futuros de 
iniciarlos, hemos iniciado una 
campaña de concicnciación a ni-
vel iacioiitl . 
Desde aquí nos dirigimos a to-
dos los miembros del Consejo rec-
tor de M U F A C E para que, en el 
momento de tomar una decisión, 
estén informados verazmente y no 
se l i s i t i t i ipi le . Hacemos tam-
bién una llamada de urgencia a 
todas ms Juntas Provinciales que 
nutren y han nutrido durante mu-
chos t ios dic aliintos este Cole-
Maistms de España, ¿perma-
neceré^, iadifereates ante una de-
>mc la que se pretende 
turnar? ,No es «na injusticia pri-
varos y privamos de un derecno 
tinto t o i ha costado? 
1 os a lumnos deJ Colegio de 
H u é r f a n o s del Magisterio 
(Zaragoza) 
N a c i o n a l 
El espectáculo del debate 
Parlamentarismo y democracia p 
Para bien o para mal, los pro-
blemas políticos de fondo llegan 
a alcanzar e interesar a una im-
portante mayoría del país cuan-
do adoptan forma de espectácu-
lo- nunca ha determinado tanto 
el'medio al mensaje, hasta ha-
cerse equivalentes, como en el 
momento en el que un debate 
político de envergadura, adoba-
do por la presentación de una 
moción de censura al Gobierno 
Y por la aparente incertidumbre 
consiguiente, se transmitió a tra-
vés de la caja tonta de la tele. El 
país, obligado en cierta medida 
a trasnochar, siguió con aten-
•ción, y con gran sensación de 
novedad, las incidencias del de-
bate parlamentario de la pasada 
semana. Lo cual, al igual que la 
realización del mismo, es positi-
vo para el acercamiento entre la 
política y la opinión pública, en-
tre el Parlamento y eí país. 
Esta ha sido la principal fun-
ción del famoso debate en una 
situación política como la espa-
ñola, caracterizada por un acele-
radísimo divorcio entre lo social 
y lo político, principal mérito y 
logro de la derecha y de la for-
ma en que se impuso la transi-
ción del Estado franquista, o ca-
si mejor, su reconversión. Aun-
que, como cualquiera puede 
comprender, ese desistimiento de 
la política tan inteligentemente 
propiciado en España, la aburri-
da y menguada comparecencia 
electoral, la desmovilización de 
militancias, expectativas y ener-
gías, no se corrigen con la reali-
zación y transmisión de un deba-
te parlamentario, por muy emo-
tiva y cinematográficamente que 
se presente. Desde esta perspec-
tiva no pasa de ser una anécdo-
ta, o un útil ejercicio de gimna-
sia palamentaria. 
Un proceso de derechización 
tan agudo como el que ha expe-
rimentado la política de U C D 
no se frena ni se compensa desde 
el Parlamento, aunque sea mi-
sión de las minorías de oposi-
ción, de las de la izquierda, de-
nunciarlo y advertir contra el 
mismo. Suárez y U C D fueron 
inventados por la derecha, y ha-
cen la política de la derecha en 
una situación de crisis. Otra per-
sona que no fuera Suárez, no lo 
haría de otra manera, salvo, qui-
zás, con formas más inteligentes, 
y le desaparecerían rápidamente 
los adornos y la autofabricada 
imagen progresista o, hasta so-
cialdemocrática con que se nos 
presentaban algunos barones de 
U C D . La derecha económica y 
social puede tener varias cartas 
de repuesto, pero una sola políti-
ca, y como todos deben saber, 
no es necesario hacer depender 
de las personas, o de una perso-
na la mejor o peor marcha de la 
«democracia» española. 
El objetivo del PSOE al po-
tenciar el debate e intentar darle 
altura política, parece consistir 
en demostrar que el «consenso», 
excesivamente prorrogado, se ha 
acabado, y procurar consecuen-
temente paliar sus consecuencias 
y depositarlo en el olvido. Es 
una estrategia hacia las eleccio-
nes de 1983, con el objetivo de 
recuperar los cientos de miles de 
votos perdidos en Cataluña y en 
el País Vasco, y compensar las 
tendencias electorales que estos 
datos parecen apuntar. La pre-
sentación de la moción de censu-
ra refuerza esta estrategia, pero, 
como los propios socialistas sa-
ben, es puramente testimonial y 
ni va a hacer caer al Presidente 
Suárez, ni mucho menos lo va a 
sustituir por Felipe González, 
que necesitaría una abigarrada y 
extraña mayoría, puesto que 
U C D , como es notorio, no se va 
a romper por ningún lado. El 
viaje a Teherán, adelantando el 
programa de la Internacional so-
cialista en función del debate 
parlamentario español, tiende in-
genuamente a reforzar la perso-
na del secretario general del 
£1 próximo domingo, 1 de junio 
Junta General de Andalán, S. A. 
El próximo i de junio volveremos a reunimos en 
el Centro Pignalelli para analizar qué ha supuesto el 
año 1979 para A N D A L A N y, sobre todo, para ha-
blar de su futuro. Las cuentas del periódico, tal co-
mo puede verse en el cuadro adjunto, han arrojado 
unas pérdidas similares a las del ejercicio anterior y 
en ellas ha incidido tanto el resultado poco afortuna-
do m lo económico de la edición del suplemento 
«La Guía» —que hubo de suspenderse— como, en 
mucha menor medida, el ligero descenso de ventas 
en quioscos (el número de suscriptores no ha varia-
do prácticamente) que ha sufrido nuestra publica-
ción o la cifra de ingresos por publicidad, mucho 
más baja de lo que correspondería a una publicación 
de la difusión y características de la nuestra. Facto-
res de éstos que han incidido especialmente en 
m medio que no puede compararse con la mayor 
parte de los demás en cuanto a sus posibilidades 
económicas. Por ello, y porque la ampliación de ca-
pital que se aprobó en la Junta del año pasado no se 
h cubierto, la situación de liquidez se ha hecho ca-
da vez más difícil en A N D A L A N y, a pesar del ba-
lón de oxígeno que han supuesto iniciativas como la 
venta de serigrafías, lo cierto es que nuestra situa-
ción económica es delicada. 
Sin embargo, el crecimiento notable de la publici-
dad en las últimas semanas, los mayores ingresos 
que va a proporcionar la renovación de las suscrip-
ciones y una mejor gestión administrativa permiti-
rían en estos momentos lograr un A N D A L A N que, 
prácticamente, se autofmanciara, siempre y cuando 
se lograran liquidar las deudas acumuladas en estos 
últimos meses. Por ello, la presencia masiva de los 
accionistas en la Junta y el apoyo de los demás lec-
tores de A N D A L A N —ya sea ampliando el número 
de suscripciones o adquiriendo acciones— resulta 
fundamental para asegurar la continuidad de un me-
dio de comunicación, cuya importancia para Aragón 
puede constatarse simplemente con hojear alguno de 
los 271 números que han aparecido y que, con la 
ayuda de todos, esperamos seguir publicando cada 
semana. 
del Consejo de 
la 
de «c-
el día 31 d« mayo 
C o n v o c a t o r i a 
de 1980, a las diez de la maña-
na, m el Salón de Actos del 
Centro Pignatelli (Paseo de la 
Constitución, 6) de Zaragoza, en 
Las cuentas de A N D A L A N en 1979 
Edición ANDALAN 
Micióa LA GUIA 
Salarios y S.S, 
Gtoi financieros 
f is iona pubK 
colaboraciones 
Cobrables 
lnh- y serv. exter. 
8.325.839,— 
427.8! 9.~-
4. i 56.331,-
130,168,57 
590.952.-
655.400,-
651.271,85 
1.953.409,-
315.073.-
17.206.263,42 
Public. ANDALAN 
Public. LA GUIA 
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primera convocatoria, y a la mis-
ma hora y lugar el día siguiente, 
en segunda convocatoria, para 
deliberar y decidir sobre el si-
guiente orden del día: 
1. ° Informe de la Junta de 
Fundadores de la Sociedad. 
2. ° Examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, Balance 
y Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias correspondientes al ejercicio 
de 1979 y gestión del Consejo de 
Administración. 
3. » Renovación del Consejo 
de Administración. 
4. ° Nombramiento de Accio-
nistas Censores de Cuentas para 
1980. 
5. ° Ruegos y Preguntas. 
PSOE, y si en la derecha no es 
cuestión de personas, mucho me-
nos lo debe ser en la izquierda. 
Lo que ningún debate va a 
salvar, por muy útil que resulte, 
es la diferencia entre parlamen-
tarismo y democracia que sufre 
la política española, y singular-
mente la izquierda, lo cual está 
en el origen del asombroso de-
sentusiasmo y del temido desen-
canto. El diputado Sagaseta, sin 
hablar en nombre de ninguno de 
los grandes partidos de izquierda 
que todavía, con todas las mati-
zaciones que se quieran, tienen 
el marxismo como referencia de 
origen, fue el único que habló de 
cosas como «tasa de ganancia», 
«oligarquía financiera», y sona-
ban sus palabras a inoportunas, 
a pesar de que se refería a reali-
dades bien fundamentales. 
En el espectáculo del debate, 
todos parecían olvidarse de un 
principio básico como es el de 
que el poder que emana de los 
votos puede estar muy limitado 
si tras ese voto no hay nada más 
que un compromiso pasivo de 
respaldo a una alternativa políti-
ca, y dé que una izquierda, sólo 
con voto>s, que además ahora no 
tiene, sófo puede disponer de un 
poder pas ivo, o mejor aún, de un 
derecho teórico a gobernar. Y 
eso no va ¡le de nada si la dere-
cha, además de votos, tiene de-
trás a la o.ligarquía financiera y 
a la tasa dé ganancia del capital 
a que se refería el diputado ca-
nario, y ad\emás, más votos y 
más diputados. 
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E N EL SETENTA Y C I N C O A N I V E R S A R I O D E S U F U N D A C I O N 
UN NUEVO AMBULATORIO ASISTENCIA!» 
DE LA MUTUA DE ACCIDENTES 
DE ZARAGOZA, EN BARBASTRO 
F U E B E N D E C I D O E I N A U G U R A D O B A J O L A P R E S I D E N C I A 
D E L G O B E R N A D O R C I V I L D E H U E S C A , Q U E P R O N U N C I O U N A S P A L A B R A S 
TAMBIEN HABLARON E L PRESIDENTE Y E L DIRECTOR DE LA M A Z , DON FERNANDO ALBAJAR Y DON 
VALERIANO CASTILLON, ASI C O M O E L PRESIDENTE DEL POLIGONO INDUSTRIAL, SEÑOR NOGUERO 
El pasado viernes tuvo lugar en 
la ciudad oséense de Barbastro la 
bendición e inauguración de un 
nuevo ambulatorio asistencia! de La 
Mutua de Accidentes de Zaragoza, 
que viene a sumar a los que están 
diseminados en distintas poblacio-
nes de nuestra región y que, como 
aragoneses, nos llenan de orgullo. 
Estaban presentes en este signi-
ficativo acto las primeras autorida-
des oscenses y de Barbastro, y 
entre ellos el gobernador civil de la 
provincia; el obispo de la diócesis 
de Barbastro, monseñor don Am-
brosio Echevarría; el teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Barbas-
tro, don José María Santiago, que 
ostentaba la representación del al-
calde, y otras autoridades, jerar-
quías y representaciones. 
Después de la bendición de las 
magníficas instalaciones por el 
obispo de la diócesis de Barbastro, 
quien impetró la protección de Dios 
para estos hombres de La Mutua 
de Accidentes de Zaragoza que han 
hecho posible que este ambulatorio 
sea una feliz realidad, en beneficio 
de tantos y tantos trabajadores que 
realizan su diaria labor en el polígo-
no industrial donde está ubicado, 
hizo uso de la palabra el presidente 
de La Mutua de Accidentes de Za-
ragoza, don Femando Alhajar Gra-
sa, quien dijo: 
Palabras del presidente de 
La Mutua de Accidentes de 
Zaragoza 
Se acaban de bendecir estas ins-
talaciones y con ello cumplimos 
uno de los actos más importantes 
de esta inauguración. Con esta am-
bulatorio que inauguramos suma-
mos uno más a los muchos que la 
Mutua tiene en nuestra región de 
Aragón, con lo que se incrementa y 
perfecciona su capacidad de servi-
cio. Trabajamos en el campo del 
accidente y da la enfermedad pro-
fesional y si, como decía algún 
pensador, cada hombre es un dra-
ma, esto es mucho más patente en 
el mundo del trabajo y del queha-
cer humano, y por eso estamos no-
sotros aquí intentando dulcificar las 
consecuencias de este drama que 
afecta a la salud y a la integridad 
física de la persona y a su espíritu. 
Trabajamos intensamente, día a 
día y año a año —en éste cumpli-
mos los 75 de nuestra fundación—, 
en un servicio de creciente caridad, 
pues somos conscientes de que la 
asistencia sanitaria es hoy más que 
nunca un punto clave en el desa-
rrollo humano, social y económico 
de nuestra región. En este sentido 
nos sentimos satisfechos de la gran 
adhesión que lo mismo los trabaja-
dores y los empresarios de Huesca 
y, particularmente, de esta ciudad 
de Barbastro nos han demostrado 
Y una cosa más dentro de ta 
propia Mutua. Entendemos que 
nuestra política social es relativa-
mente adecuada, ya que tenemos 
un ejemplo constante de la fideli-
dad y la dedicación a la Empresa 
por parte de todo el personal a to-
dos los niveles que hay en la mis-
ma y esta cordialidad de la relación 
que hay entre todos nosotros es 
verdaderamente importante y la in-
tentaremos mantener siempre, por-
que trasciende a aquellas personas 
a las que dedicamos este servicio, 
lo intentamos hacer lo más humano 
posible, lo más cordial y lo mejor 
fachada del magnífico ambulatorio asistencia! inaugurado en Barbastro. 
que podemos. Como da la casuali-
dad de que el director de La Mutua 
es de Barbastro, le ofrecemos a él 
con mucho gusto el uso de la pala-
bra para que también él pueda ha-
blar en su tierra. 
Discurso del director de La 
. Mutua de Accidentes de 
Zaragoza 
El director de La Mutua de Acci-
dentes de Zaragoza, don Valeriano 
Castiltón Salas, se dirigió a los pre-
sentes de la siguiente forma: 
Efectivamente, como dice el se-
ñor Alhajar, el estar presente en 
este acto de inauguración de un 
nuevo ambulatorio de La Mutua de 
Accidentes de Zaragoza reviste para 
mi una exclusiva significación por 
una serie de connotaciones que 
traspasan lo estrictamente profesio-
nal (como director de esta Entidad) 
y alcanzan lo personal como bar-
bastrense que soy. 
Yo creo que todo hombre siente 
dentro de sí una zona última, nu-
clear, donde parece encontrarse la 
llama que alienta nuestra actividad, 
de donde nace ta cohesión de la 
persona, a la que volvemos en los 
momentos de introspección para 
encontramos con lo más auténtico 
de nosotros mismos, con lo radical 
de nuestra vitalidad y en donde 
sentimos que tocamos fondo y ha-
llamos el principio de lo racional. Y 
es ahí en ese substrato o concien-
cia última donde anidan a mi en-
tender los sentimientos fundamen-
tales del hombre; el sentimiento 
religioso, el amor, los valores éticos 
y también, yo pienso, el apego a la 
tierra, al entorno que nos ha confi-
gurado de una determinada forma 
para toda la vida. Pues bien, cuan-
do de vez en cuando practico esta 
introspección de la que estoy ha-
blando, reconozco siempre con or-
gullo ese entronque con estas tie-
rras del somontano. Desde el 
aprendizaje de las primeras letras 
en los «monjatas» de San Vicente 
de Paúl, con algún día que otro de 
«fuineta»; los primeros compañeros 
en las ((batallas» contra los chava-
les del Entremuro; los paseos por 
el Rioancho y el Coso: los baños 
bajo el puente de Santa Fe. Todo 
ello y mil detalles más configuran 
una idiosincrasia propia. Por eso es 
fácil de imaginar la ilusión que para 
mí representa el estar hoy en Bar-
bastro inaugurando un ambulatorio 
de La Mutua de Accidentes de Za-
ragoza. 
Porque los que trabajamos en 
esta Entidad, tanto el personal mé-
dico y sanitario como el técnico y 
administrativo, somos muy cons-
cientes de la filosofía que impregna 
nuestra actividad y que no es otra 
que el prestar el mejor y mayor 
servicio a los trabajadores de las 
empresas que asociadas a La Mu-
tua han depositado en ella su con-
fianza. Esa es nuestra única razón 
de ser y por eso estamos hoy aquí. 
Pues el acercar la asistencia sanita-
ria a los centros de trabajo es un 
deber de toda Entidad que, como 
nosotros, sólo busca el subvenir 
adecuadamente y con la mayor ca-
lidad al trauma físico, psíquico y fa-
miliar que supone todo accidente 
de trabajo. Deber que se correspon-
de con el derecho, reconocido en 
nuestra Constitución, que todo tra-
bajador tiene a un puesto de traba-
jo seguro y con las debidas garan-
tías de higiene y salubridad. 
Fue en 1900 cuando el legisla-
dor decidió dar cuerpo legal al 
accidente de trabajo, dando forma 
al principio de imputación objetiva, 
esto es, acaecido un accidente de 
trabajo es el empresario quien corre 
con todas ¡as consecuencias del 
mismo, independientemente de que 
tenga o no culpa en que tal acci-
dente se haya producido. Con ello 
se estaba sentando uno de ios pila-
res básicos del sistema de la Segu-
ridad Social española de 1980. 
Pocos años después, en 1905, de 
ello hace ahora 75 años, unos em-
presarios aragoneses decidieron 
constituirse en asociación con la fi-
nalidad de asumir mancomunada-
mente tas responsabillidades deriva-
das de tos accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los 
trabajadores de sus empresas. 
Las características que estos fun-
dadores impusieron a. esta Entidad 
las podríamos resumir de ta si-
guiente manera: 
— trataron de hacer una asocia-
ción voluntaria en la que los em-
presarios tienen plena libertad de 
adhesión o separación. 
— nO' perseguían ningún ánimo 
de lucro. 
— circunscribieron el ámbito de 
actuación a todas y solas las em-
presas ubicadas en la región arago-
nesa. 
— y, por último, pretendían ir 
más allá de la mera responsabilidad 
económica de todo accidente tra-
tando de dar solución adecuada a 
todas las implicaciones, no sólo 
médicas sino también sociales y fa-
miliares del traumatismo laboral. 
Por ello creo que actos como 
éste de apertura de una nueva ins-
talación asistencial en el Polígono 
Industrial de Barbastro son un mo-
tivo de orgullo para mí y cuantos 
formamos parte de la Mutua, pues 
confirman que desde la Junta Di-
rectiva hasta el último empleado 
prima en ellos la filosofía de lo 
asistencial y de servicio. Y un moti-
vo de orgullo también para todo el 
empresario aragonés, pues actua-
ciones como ésta demuestran que 
en esta región aragonesa es viable 
el llevar adelante empresas huma-
nas basadas en la solidaridad al 
margen de todo lucro, 
o No quiero terminar sin dejar 
Ü constancia públicamente de la gra-
o titud que La Mutua de Accidentes 
» de Zaragoza siente hacia todos los 
S- empresarios y barbastrenses en ge-
neral y en especial a los integran-
tes del Polígono Industrial «Valle 
del Cinca», que desde el primer 
momento, con fina sensibilidad, su-
pieron captar cuál era ta finalidad 
que nos movía a instalarnos aquí 
en Barbastro y conectando con no-
sotros en una valoración social y 
humana por encima de lo económi-
co han colaborado de modo tan 
eficaz que han hecho posible que 
esta instalación sea hoy una reali-
dad. 
A todos ustedes, empresarios, 
trabajadores y barbastrenses en ge-
neral, tes decimos de corazón que 
pueden estar seguros de que esta-
mos, aquí para atenderles y servirles 
siempre que lo necesiten de la mis-
ma forma que estaremos en cada 
tugar de Aragón donde haya un 
hombre que trabaja y que puede 
lesionarse. Y ello, cueste lo que 
cueste, pues estamos convencidos 
que salvaguardar la vida y la salud 
de un hombre que trabaja vate más 
que este ambulatorio y que todos 
los ambulatorios y hospitales de los 
que ta MAZ dispone o pueda crear 
en el futuro. 
intervino después el presidente 
del Polígono Industrial de Barbas-
tro, don Fernando Noguero, quien 
mostró su agradecimiento a La Mu-
tua de Accidentes de Zaragoza que 
ha cumplido, de esta forma tan 
magnífica, el compromiso que ad-
quirió con los industriales de esa 
ciudad, con la construcción del am-
bulatorio, orgullo del Polígono de 
Barbastro y de todo Aragón. 
Intervención del gobernador 
civil 
Cerró el acto ta autorizada pala-
bra del gobernador civil de Huesca, 
quien habló de esta manera: Sola-
mente unas palabras para clausurar 
este acto que más que cerrar es 
una apertura de ilusión y de espe-
ranza. Yo quiero felicitar expresa-
mente a La Mutua de Accidentes 
de Zaragoza por este ambulatorio. 
Me decía hace unos momentos el 
Delegado provincial de Sanidad que 
la MAZ es una de las entidades de 
mejor funcionamiento en España y 
yo me honro en decirlo. Y es una 
satisfacción para mí comprobar que 
esta entidad ha podido hacer reali-
dad esta obra en Barbastro y, con-
cretamente, dentro del polígono in-
dustrial viene a resolver muchos 
problemas. Por ello, mi felicitación 
cordial al presidente, a La Mutua 
de Accidentes de Zaragoza y a to-
dos cuantos han hecho posible, con 
su colaboración, con su esfueo» y 
entusiasmo, esta realidad y entre 
ellos al director, Valeriano Castiltón. 
También quiero felicitar al presiden-
te del Polígono industrial, porque la 
mayoría de los socios integrados en 
esta entidad son de Barbastro, son 
aragoneses y son españoles. M¡ fe-
licitación a todos por este impor 
tante logro. 
Cálidos y prolongados aplausos 
subrayaron las palabras de los ora-
dores. 
Visita a las magníficas 
instalaciones 
Seguidamente, se giró una visita 
a las magníficas instalaciones del 
nuevo ambulatorio, de las que au-
toridades y visitantes hicieron mu 
chos elogios. Y como colofón se 
sirvió una copa de vino español 
El nuevo ambulatorio asistencial 
de La Mutua de Accidentes de Za-
ragoza (Mutua Patronal de Acciden-
tes de Trabajo número 11) está 
ubicado en el Polígono Industrial 
Valle del Cinca, calles D y F, con 
una superficie total construida 
480 metros cuadrados, en dos 
plantas, distribuidas en las siguien-
tes dependencias: En la planta 
baja, recepción, sala de espera, 
despacho médico, sala de curas, 
sala de radiología, sala de revelado, 
gimnasio, archivo, servicios, cafete-
ría, garaje ambulancia y cuarto de 
calefacción; y en la planta primera, 
sala de espera, salón de actos, sala 
de juntas, servicios, ropero y vivien-
da ATS. 
Además cuenta con el servicio 
móvil de un vehículo ambulancia de 
dos camillas. 
Específicamente en este ambula-
torio se prestará la primera asisten-
cia a cuantos accidentados se pre-
senten, así como se otorgará el tra-
tamiento ambulatorio de los acci-
dentes leves que causen baja en el 
trabajo, y a los que no produzca 
baja laboral pero necesiten asisten-
cía diaria o alterna hasta la cura-
ción definitiva. 
Necesariamente hay que referirse 
al gimnasio, en donde se realizarán 
los oportunos tratamientos de reha-
bilitación funcional para conseguir 
una mejor y más rápida recupera-
ción de las lesiones sufridas por los 
trabajadores, haciendo especial hin-
capié que, para el caso de precisar 
efectuar ejercicios de mayor enver-
gadua, combinados con sesiones de 
hidroterapia o de electroterapia, el 
accidentado sería trasladado ai 
Centro de Rehabilitación MAZ, en 
Zaragoza, en donde se cuenta con 
los más modernos medios y técni-
cas más avanzadas. 
Por otro lado, el acondiciona-
miento de la Sala de Juntas y Sa-
lón de Actos se ha realizado al 
objeto de dar cabida a las activida-
des que esta Entidad organiza en 
orden a la orientación, divulgación 
y fomento de la Higiene Industrial 
y la Prevención de Accidentes, por 
lo que nuestras empresas asegura-
das cómodamente podrán benefi-
ciarse de cuantos cursillos, confe-
rencias y sesiones de proyección de 
películas se impartan respecto a los 
temas citados. Asimismo nuestros 
industriales asociados podrán utili-
zar dichas instalaciones para la ce-
lebración de reuniones de empresa, 
convenciones comerciales, clientes 
o proveedores, etcétera. 
Por todo ello, el viernes fue un 
día importante en Barbastro. por 
otra y gracia de esta prestigiosa 
entidad que es La Mutua de Acci-
dentes de Zaragoza. 
4 A N D A L A N 
Opinión 
n A y quien mee 
que sólo nos queda la cocina 
Reflexiones acerca del asunto sindical 
En la antigüedad, el portador 
de malas noticias tenía opciones 
claras al suplicio, pues el humor 
del poderoso receptor solía libe-
rar la mala leche producida por 
las nuevas en la cabeza del men-
sajero. En los tiempos que co-
rren, casi toda opinión que sale, 
no ya de la línea, sino del opti-
mismo oficial obligatorio, es 
considerada sinónimo de debili-
dad de carácter, diletantismo pe-
queñoburgués o resentimiento, 
pues tal es la solidez de argu-
mentos y fortaleza de la organi-
zación. 
Hablamos desde la militància 
de años en Comisiones Obreras 
(CC.OO.), y desde el lugar en 
que nos ha colocado el cuasito-
dopoderoso estamento (clan, va-
mos) burocrático. Hablamos 
desde la duda que nos corroía 
por entonces, en los tiempos de 
construcción del sindicato (1976-
77) y la desanimada certeza de 
la realidad de 1980. 
No se trata de indicar que «ya 
lo decía yo», porque a uno le 
hubiese gustado equivocarse en 
muchas cosas, ni de pasar factu-
ra de viejos agravios porque vivi-
mos ya de otras. Pero callando 
ahora, que aún parece que hay 
remedio a las causas de la situa-
ción que padecemos, corremos el 
riesgo de ser cómplices de ella. 
Y eso no es a lo que se está dis-
puesto por nuestra parte. 
A la pregunta que todo el 
mundo se está haciendo, de por 
qué CC.OO. pierde influencia en 
sectores considerados tradicio-
nalmente «fortalezas», y la con-
secuente de si va a seguir pasan-
do que la Unión General de Tra-
bajadores (UGT) gane en nues-
tro propio terreno, la respuesta 
dada por los principales respon-
sables no es en absoluto convin-
cente. Afirmar que, globalmente, 
en las elecciones celebradas en 
los últimos meses (incluidas las 
de Seat y Fasa-Renault), 
CC.OO. presenta clara ventaja, 
sin dejar de ser cierto, es una 
mixtificación; y que aquellas so-
nadas derrotas se deben a causas 
ajenas a nuestra política sindical 
y que las circunstancias concre-
tas (solución a la crisis de la in-
dustria del automóvil y demás) 
de esas empresas y su conse-
cuente explotación propagandís-
tica por el «adversario» justifi-
que, a su juicio, la pérdida de 
nuestra influencia es una mala 
táctica. 
La Seat es algo más que una 
empresa del metal con elevado 
número de trabajadores. Sin lle-
gar a tener la incidencia que po-
see Fiat en el conjunto de la so-
ciedad italiana, no puede limi-
tarse su influencia en España a 
una fábrica más. Paralelamente 
el sector del automóvil (pieza 
clave del modelo de desarrollo 
subordinado en la cadena impe-
rialista, utilizado por el capita-
lismo español) es algo más que 
una rama cualificada del metal. 
No se ha valorado, o no se ha 
hecho pública la valoración, ese 
hecho. Por otro lado los meca-
nismos de autojustificación son 
los conocidos: se sigue culpando 
a los demás de nuestros fraca-
sos, y llegará a decirse que el 
trabajador es tonto por no votar 
a CC.OO. 
Los problemas del sindicalis-
mo en este país no se limitan a 
que Comisiones Obreras pierda 
el terrno (y la alternativa global) 
en sus feudos históricos; el pro-
blema fundamental es la falta de 
confianza de los trabajadores de 
todos los sectores productivos 
hacia el conjunto de sindicatos, 
que puede traducirse como des-
confianza hacia el modelo sindi-
cal que se les ofrece, absoluta-
mente idéntico, desde cada sigla. 
La inmediata respuesta a esto 
es la impresionante baja de la 
afiliación. Gozamos ya de la ta-
sa más baja de Europa, lo que 
es un maldito record, sin que se-
ñal de alarma alguna movilice 
las, en apariencia, somnolentes 
direcciones de UGT y CC.OO. 
A la vez, se va evidenciando la 
escasísima capacidad de movili-
zación con que cuentan. Salvo 
en sectores muy concretos. UGT 
nunca la ha tenido, pero Comi-
siones Obreras ha gozado hasta 
hace un par de años de gran in-
fluencia en casi todos. Hoy, las 
movilizaciones más o menos ge-
nerales, pese a los esfuerzos de la 
burocracia para convertir en vic-
torias todo lo que valora, cual 
nuevo rey Midas, se cuentan por 
fracasos. Y de ahí no hay trazas 
de salir. 
Aunque no existen todavía 
justificaciones oficiales a esta 
clara tendencia, suele hablarse 
del desencanto, el pasotismo y 
otras «desviaciones» del personal 
currante, que le alejan de la jus-
ta línea de cada organización. 
De seguir así, pronto no habrá 
cuotas suficientes para pagar sa-
larios de sindicalistas y empeza-
rá a cundir el pánico. Pero no es 
eso lo peor que podría pasar 
(que los profesionales del sindi-
calismo volviesen de vez en 
cuando a las fábricas en un ejer-
cicio que por sano y estimulante 
debería ser obligatorio); lo peor 
es el peligro de esterilización del 
movimiento sindical en su con-
junto, paralelo a la consolida-
ción de una práctica que subor-
dine los intereses de clase a 
otros que pueden ser ajenos en 
cuanto tal. Y esto no debe en-
tenderse como referencia directa 
(es otro análisis, otra historia) a 
la actual política ugetista de 
acuerdos amplios con la Patro-
nal, sino a la general de los sin-
dicatos que arranca desde el 
apoyo de los Pactos de la Mon-
cloa que, no debe olvidarse, lo 
fueron por ambos, U G T y 
CC.OO. 
El nudo del problema es que 
sólo existe un modelo de sindica-
lismo, eso sí, representado por 
dos siglas, que consagra la inde-
pendencia necesaria de la orga-
nización sindical, que se pierde 
entre los meandros impuestos 
por las necesidades cotidianas de 
cada partido. 
Es ahí donde deben buscarse 
las causas de la falta creciente 
de respuestas de los asalariados 
al hecho sindical. 
A partir de ahí se trataría de 
dar la alternativa de la práctica 
sindical independiente y de clase, 
que pasa aquí y ahora por la or-
ganización plural, dentro de la 
estructuración confederal carac-
terizada, más que por la profun-
dización de la independencia de 
las organizaciones territoriales o 
la búsqueda de nuevos sindicatos 
regionales. Nos explicaremos; 
habría que retomar los princi-
pios que vieron luz con CC.OO. 
y ponerlos en práctica, poten-
ciando las corrientes de 'opinión 
(no tolerándolas como mal me-
nor), cualesquiera que éstas sean 
y garantizando la efectiva rota-
ción en los puestos directivos del 
aparato. 
Va siendo hora de que la Con-
federación Sindical de CC.OO. 
valore como error el abandono 
del bagaje de pluralidad, unidad, 
etc. (completamente novedoso en 
este país), al construir la Confe-
deración siguiendo el modelo 
que UGT extraía del baúl de la 
historia. No es extraño que in-
cluso el último congreso del sin-
dicato socialista ponga en mar-
cha el ambicioso proyecto de 
pluralizar su estructura. Pensa-
mos que no hay otro camino pa-
ra interesar al personal en el 
asunto. Pero pensamos igual-
mente que quien está (y ojalá si-
ga estándolo mañana) en mejo-
res condiciones para ponerlo en 
práctica sigue siendo CC.OO., 
por historia, tradición, estilo de 
trabajo y colaboración que se 
crean con la práctica y que es la 
ventaja que tenemos (no por mu-
cho tiempo) por encima de la 
mayor potencia económica y po-
í k 
Afirmar que en las últimas elecciones CC.OO. presenta clara ventaja, 
es una mixtificación. 
lítica (apoyo del partido podero-
so) de UGT. 
La integración del sector de 
USO en la C.S. de CC.OO. po-
dría ser el punto de inflexión en 
el proceso, el hecho que permita 
apreciar la perspectiva histórica 
del movimiento sindical, a la vez 
que posibilita a quien tenga inte-
rés y posibilidad de hacerlos, los 
cambios estructurales que son 
necesarios para poner en marcha 
el empeño. No hay otra solución 
en perspectiva. 
El desmontaje de las viciadas 
prácticas burocráticas que se en-
señorean de la estructura de 
CC.OO. a lo largo y ancho del 
país, pues es la organización te-
rritorial la más afectada por el 
virus, es ya tarea de todos. Y no 
fácil. Estos dos últimos años han 
creado un estilo de trabajo duro 
de erradicar (no hay que olvidar 
que la tendencia personal en 
época de paro y crisis es a con-
servar el empleo a cualquier pre-
cio), pero no por ello menos ne-
cesario. 
Del sindicalismo de nuevo tipo 
no queda ya más que el nombre, 
y todos los que de una u otra 
forma nos hemos preocupado 
del tema lo tenemos más que sa-
bido. Se trata de volverlo reali-
dad y quizá por primera vez. Es 
posible que, a partir de entonces, 
la unidad de los trabajadores sea 
algo más que manifestación y 
pegatina, pancarta y comunicado 
conjunto. Y sigue sin ser fácil, 
naturalmente. 
En el momento en que los 
mayores esfuerzos de cada sindi-
cato se encaminen a la confron-
tación con la patronal más que a 
la lucha sectaria, como ahora 
(disputa del espacio sindical, di-
cen), podremos afirmar que los 
asalariados del país, como clase, 
empiezan a tener algún futuro 
claro. 
Juan Soro 
á 
A C A D E M I A 
DEICA 
Costa, 2, 6.°. Teléf. 219817 
COCINA TIPICA ARAGONESA 
V I N O DE A L M O N A C I D DE L A S I E R R A 
Bar - Restaurante 
La Matilde 
C A L I D A D , E C O N O M I A , A M B I E N T E F A M I L I A R 
Francisco Puyuelo e hijos 
Casta Alvares 10-14 Teléfono 441008 
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Sabiñánigo 
El IPEA podría desaparecer 
Probablemente muchos ciudadanos de Aragón no sepan de 
la existencia del Instituto Pirenaico de Empresarios Agrarios 
(IPEA), ni de su finalidad ni de sus circunstancias. Hasta es 
probable, si las cosas no se remedian, que no se entoren aún 
después de dejar de existir. Efectivamente, el Ayuntamiento de 
Sabiñánigo tiene decidido, al parecer, el cierre del centro. 
El Ayuntamiento de Sabiñáni-
go es el principal sostenedor 
económico del IPEA, además de 
ser el responsable jurídico y úni-
co valedor entre sus pocos 
EDITORIAL 
Una nueva Editorial abierta a 
grupos y temas alternativos. 
de próxima aparición: 
Colección ECOTOPI A-Bimen 
suat. 
ENERGIAS LIBRES 2, 
—El sol, el viento, el metano, la 
energía sigue estando al alcance 
de la mano. 
Nuevo dossier sobre la Energía 
Alternativa, como continuación 
a nuestro anterior extra. ¿Qué 
nivel de investigación y de de-
sarrollo tienen actualmente las 
E.A.? ¿Quién manipula y por 
qué estas nuevas energías? 
Colección FICHAS DE SABER 
COTIDIANO 
—Hacérselo uno mismo, existir 
por uno mismo, definirse por sí 
mismo, este es el objetivo de las 
fichas de SABER COTIDIANO. 
Una Carpeta con 30 fichas colec-
cionables con una periodicidad 
mensual. 
Colección LIBROS DE ALTER-
NATIVAS 
. EL MITO DE LA AGRICUL-
TURA INDUSTRIAL 
Agricultura alternativa - Otra 
manera de vivir la tierra. 
Barcelona 
ECOTOPIA EDICIONES 
Apartado de Correos 32151 
ediciones . alternativas 
patrocinadores. Y ante la imposi-
bilidad de atender las obligacio-
nes económicas contraídas, acu-
muladas año tras año y en cons-
tante elevación, no podrá sus-
traerse a una decisión drástica 
como es el cierre. Pero lo cierto 
es que se trata de una decisión 
difícil. El cierre de un centro 
docente conlleva unos costos so-
ciales demasiado importantes 
como para no tenerlos en cuen-
ta. Hay que decir que este Insti-
tuto arrastra problemas de todo 
tipo desde su fundación: finan-
cieros, acadénjicos, de local, 
profesorado, etc., que le hacían 
aparecer como un centro real-
mente peculiar, pero —aun con 
todo— desarrollaba un papel ne-
cesario que, hoy por hoy, no ha 
sido cubierto de forma digna 
por ningún otro centro a nivel 
regional, ni está previsto por el 
sistema educativo oficial. 
Si bien en un principio —aco-
gido a la tutela de los jesuítas, 
que mantienen un centro de si-
milares características en Valla-
dolid (INEA)— el centro otor-
gaba un título de carácter priva-
do, éste fue sustituido por otro 
oficial reconocido por el Minis-
terio de Educación en julio de 
1978, equiparado a la Forma-
ción Profesional de segundo gra-
mmm 
VACACIONES MAR Y SOL 
Salidas • • m a n a l · · desda Zaragoza 
Estancia da 1, 2 o más semanas 
Hoteles de 1 a 4 estrellas 
MALLORCA 
9 días - 9.600 ptas. 
COSTA BRAVA 
8 días"- 7.950 ptas. 
PENÍSCOLA 
8 d(as - 8.475 ptas. 8 días - 11.250 ptas. 
Estos precios son TODO INCLUIDO, es decir. Incluye 
viajes en autocar y estancia a pensión completa, en ha-
bitaciones con baño 
PRECIOS ESPECIALES VIAJANDO EN SU PROPIO CO-
CHE. SALIDAS TAMBIEN A: ALTAFULLA, BENICASIM, 
ALTEA, GALICIA 
VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA 
A CANARIAS Y MALLORCA 
MENORCA. 15 días, 7.400 ptas. 
Viajes en avión y estancia en chalet 
BENIDORM 
8 días - 7.400 ptas. 
SALOU 
8 dias - 7.925 ptas. 
SITGES 
PARIS 
8 días - 16 900 ptas. 
Visitando Lourdes, Lyon 
y 5 días en París en ho-
tel de trae estrellas 
PORTUGAL 
8'días - 16.500 ptas. 
Visitando Madrid, Lis-
boa, Fátima, media pen-
sión en hoteles de tres 
estrellas 
ESTOS VIAJES LOS PUEDE PAGJUIA HAZOS 
VIAJES i 
POLITUR 
A.V.G.A.T. 85 
Independencia, 9. Teléfs. 212803-216133 
/apata, 2 (esquina Avda. Madrid, 90). Teléfono 334842 Zaragoza 
E l Ayuntamiento de Sabiñánigo no puede hacer frente al mantenimien-
to del IPEA. 
do, dentro del sistema de Ense-
ñanzas Especializadas, subsa-
nándose de este modo un aspec-
to fundamental: la garantía del 
título. Pero no acaba aquí el ro-
sario de problemas. La cincuen-
tena de alumnos matriculados 
en el IPEA disponen, como lo-
cales docentes, de la abadía de 
una parroquia de Sabiñánigo, 
por cortesía del Obispado de Ja-
ca, lo que explica la ligazón del 
mismo con los antiguos respon-
sables del centro, los jesuítas, 
que fueron quienes lo pusieron 
en marcha. 
Con sólo tres profesores de 
dedicación exclusiva, el centro 
ha venido funcionando a lo lar-
go de 5 años hasta el presente 
curso, en el que la deuda acu-
mulada y el gasto previsible ha-
cen inviable su financiación con 
cargo exclusivo al Ayuntamien-
to. Es cierto que, además de és-
te, hay algunas colaboraciones 
económicas fijas como son las 
de la Caja Rural. Antonio Por-
ta, Bailarín Marcial (casi padre 
de la criatura, como uno de los 
agentes que lo hicieron posible y 
más empeño puso en su funda-
ción desde su organización 
A R A ) , que han sido mantenidas 
a lo largo de estos años. 
Así las cosas, es necesario 
plantearse el papel que desarro-
lla el IPEA en el contexto de 
las enseñanzas agrarias y con-
cretamente en el campo específi-
co que imparte: preparar a los 
jóvenes agricultores de cara a la 
gestión empresarial. Casi todos 
los alumnos del IPEA proceden 
de familias del campo y al cam-
po vuelven, si nos atenemos a la 
estadística de las cinco promo-
ciones que han salido, dirigiendo 
las haciendas familiares en unos 
casos o cooperativas agrícolas 
en otros. A todas luces se hace 
notar que es necesaria una insti-
tución docente de este tipo y 
que el campo aragonés la nece-
sita. Si el IPEA no desarrolla 
objetivamente esta labor, ese es 
otro problema, pero su existen-
cia obliga a que, de alguna ma-
nera, ayude y se haga cargo del 
centro quien pueda y esté en la 
obligación de hacerlo. En otras 
regiones, entidades de todo tipo, 
oficiales o no, mantienen funda-
ciones públicas de esta naturale-
za. El I P E A necesita urgen-
temente que alguien así lo en-
tienda. 
El Ayuntamiento de Sabiñáni-
go lo ha mantenido durante va-
rios años y su esfuerzo no puede 
ser mayor. Miembros de dicho 
Ayuntamiento lamentan la poca 
ayuda dispensada por la Caja de 
Ahorros de Zaragoza, por ejem-
plo. Y , desde luego, la Diputa-
ción General de Aragón es, en 
su opinión, la que está obligada 
a acoger el IPEA (con un presu-
puesto, este año, de 8 millones) 
bajo su tutela, a dimensionarlo 
y potenciarlo a nivel regional, 
como una institución particular 
de carácter aragonés, enraizán-
dolo en la realidad socioeconó-
mica de Aragón, eminentemente 
rural, para revitalizar su agricul-
tura y su ganadería. El campo 
aragonés y sus hombres lo nece-
sitan. 
Javier Loríente 
SALON OASIS 
Music-Hall de hoy y de siempre. 
Diariamente, espectáculo arrevistado 
hasta la madrugada 
Calle Boggiero, 28 Teléfono 439535 
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Las escuelas rurales de A 
«Muchas gracias, pero no pode-
mos asistir», respondieron las tres 
Delegaciones de Educación a la 
invitación formulada por el grupo 
Clarión. Y es que el tema de con-
centraciones y escuelas-hogar tiene 
miga. Y es distinto el pan turolen-
se, con el 7 % de los alumnos de 
EGB estatal concentrados, al de 
Zaragoza con el 10,5 % y al de 
Huesca con el 19 %. ¿Quién dijo 
«planificación» regional? ¿Qué cri-
terios se siguen al planificar una 
concentración? 
La concentración escolar es un 
problema político (abandono del 
medio rural), económico («ratio» 
educativa o número de alumnos 
por aula), social (desarraigo de su 
entorno), afectivo (niños pequeños 
fuera de casa) y pedagógico (cali-
dad de la enseñanza). La concen-
tración escolar supone la supre-
sión de las escuelas unitarias en 
las que un sólo maestro atiende a 
varios cursos a la vez y que son 
Admitir sería aceptar nuestra discriminación 
Las «escuelas de pueblo» están 
abandonadas por casi todos, empe-
zando por el propio Ministerio. 
alrededor de 500 en todo Aragón. 
«Vemos con verdadero susto y 
miedo cómo cada año desaparecen 
de nuestro mapa escolar un núme-
ro considerable de aulas.» 
En las Conclusiones del primer 
Encuentro de Escuelas Rurales de 
Aragón, celebrado en la pasada 
semana de Pascua, el centenar de 
maestros asistentes indican que 
«no podemos aceptar las supresio-
nes de escuelas hechas desde un 
despacho. No admitimos criterios 
de rentabilidad, cuando un caudal 
tan importante de los presupuestos 
educativos deriva hacia otros cen-
tros de enseñanza, no estatales, 
menos necesitados y que, por otra 
parte, abandonaron hace tiempo el 
medio rural (no hay un solo cen-
tro privado en población aragone-
sa de menos de 2.000 habitantes). 
Admitirlos sería aceptar nuestra 
discriminación». 
Porque es cierto, las «escuelas 
de pueblo» están discriminadas y 
abandonadas por casi todos, em-
pezando por el propio Ministerio. 
Los programas escolares, los con-
tenidos, el modo de evaluación, 
los libros de texto, etc., están pen-
sados para un colegio completo y, 
a ser posible, urbano. Sin embar-
go, estas escuelas pequeñas tienen 
importantes ventajas: «un mayor 
conocimiento del alumno como 
persona y una visión más global 
de su actuación, un mejor desarro-
llo integral potenciando una ense-
ñanza más personalizada e indivi-
dualizada, un acercamiento de la 
escuela al medio con el que se en-
cuentra identificada y del que pue-
de ser foco potenciador de la cul-
tura local». Ahí están «en un esta-
do de aislamiento, abandono y de-
terioro del que los organismos ofi-
ciales esperan que salga por obra 
y gracia de la magia personal del 
maestro». 
Entonces... ¿qué hacer?, ¿qué fu-
turo espera a los chavales, a los 
más de 50.000 alumnos de EGB 
estatal del medio rural aragonés. 
«No se puede hacer una valora-
ción general del tema concentra-
ciones válida para todos los casos 
—según las conclusiones—. Pre-
viamente a la realización de cada 
concentración se debe hacer un es-
tudio y valoración de los diferen-
tes aspectos educativos, sociales, 
económicos, familiares, etc., de la 
zona afectada por parte de todas 
las entidades que intervienen 
(ayuntamientos, Administración, 
Asociaciones de padres, maes-
tros...). En último término, los pa-
dres de los alumnos han de tener 
la capacidad decisoria.» 
Sólo entonces y si los resultados 
de este estudio previo demuestran 
la necesidad de una concentración 
o escuela-hogar, este centro debe 
reunir una serie de condiciones ba-
sadas en la racionalidad de lo que 
se hace: 
— «Evitar las macroconcentra-
ciones» (la de Barbastro reciDe ni-
ños de 100 pueblos o núcleos, Te-
ruel, 68; Jaca, 47...). 
— «Seguridad en el transporte 
y limitación de tiempo de viaje» 
(hay pueblos que van a la Escuela-
Hogar de Sos distante más de 100 
kms.; los niños salen de sus casas 
a las 8 de la mañana y esperan 
una hora en la puerta de la escue-
la porque el transporte se hace de 
una forma radial en otras concen-
traciones; hay un grave vacío legal 
en el tema transporte escolar sólo 
n.oticiable a la hora de llorar trá-
gicos accidentes)...). «Nunca un 
niño debe invertir más de media 
hora entre salir de su pueblo y co-
menzar la clase.» 
— «Garantizar la existencia 
real de las ventajas pedagógicas y 
materiales, laboratorios, audiovi-
suales, comedor, etc., ofrecidas a 
los niños concentrados.» Podía-
mos citar centros donde no existen 
estas ventajas y otros donde no se 
utilizan o se aprovechan mal. Des-
de luego, los presentes en este En-
cuentro no vieron clara una rela-
ción concentración-calidad de en-
señanza-mayor nivel educativo. 
— «La localización y el estilo 
educativo de los centros de con-
centración deben favorecer una 
verdadera comarcalización, ten-
diendo a una integración de toda 
el área más que a un desarraigo 
de la mayor parte de ella en favor 
de la cabecera de comarca.» 
— El primer ciclo de enseñanza 
tiene que permanecer en su propio 
pueblo siempre. 
El tema es importante y afecta 
a 777 núcleos de población en to-
do Aragón. Es necesario un análi-
sis profundo que en gran medida 
será facilitado por la investigación 
que un equipo está llevando a ca-
bo dirigida por Ramón Garcés. Y 
es urgente que cada Delegación de 
Educación exponga públicamente 
su futuro mapa educativo. En de-
finitiva el porvenir del campo ara-
gonés, de los niños menores de ca-
torce años que viven «todavía» en 
pueblos, se decide desde los despa-
chos de la capital. 
Otros muchos temas fueron tra-
tados en este I Encuentro de Es-
cuelas rurales celebrado los días 
10 y 11 de abril pasados en el ICE 
y organizado por el Grupo Cla-
rión. Temas tan importantes como 
las Asociaciones de Padres, Eva-
luación, Programación Escolar, 
Escuela-Entorno y posibilidades, 
la propia y permanente contradic-
ción del maestro trabajador-
«maestro», etc., etc., y dentro de 
un clima de trabajo serio y apor-
tando posibles soluciones, algunas 
tan interesantes como la proposi-
ción de «escuela mínima» con tres 
maestros para EGB que supondría 
una creación de plazas de profeso-
rado, el trabajo en equipo por zo-
nas, rotación de maestros... 
La brevedad de este espacio 
obliga a finalizar, aunque habrá 
que volver sobre estos puntos bási-
cos para el futuro de esta tierra. 
Hay que dejar algún día sin senti-
do lo pronunciado en este primer 
encuentro, «lo pedagógico sólo in-
teresa a los que nos dedicamos a 
este bello arte». 
Jesús Jiménez 
PRESENTACIÓN EN 
CATALUÑA DE LA 
GRAN ENCICLOPEDIA 
ARAGONESA. 
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gón, un problema olvidado 
para que el maestro pueda enseñar, es 
menester que la sociedad haga posible un 
sólo la presencia imprescindible, segura y 
previa, del maestro al comienzo de curso. No 
ámbito que favorezca el aprendizaje. No se trata basta con sustituir al maestro si enfermara para 
de la indispensable dotación material. No es que el calendario se cumpla. No es eso. No 
sólo problema de higiene, calefacción, es eso. Para decirlo con palabra manoseada que 
seguridad y decencia del inmueble. No es pudiera resultar sarcàstica aplicada en este caso, 
lo que la escuela rural necesita, lo que la 
escuela de maestro único requiere, es que 
la sociedad española proporcione un «idearios» 
que proteja a las criaturas de los pueblos 
de la incultura en que yacen, ellos y sus gentes, 
desde no se sabe cuándo. 
Si la comunidad donde el maes-
tro ejerce no está preparada para 
aprender, es muy difícil que el 
maestro enseñe. También el maes-
tro puede machacar en hierro frío. 
¿Significa esto que niego el esfuer-
z0 y el trabajo de tantos maestros 
que solos o con algún compañero 
luchan aislados denodadamente? 
Desde luego que no. ¿Se piensa 
por ello que soy partidario incon-
dicional de las concentraciones es-
colares? Mucho menos. 
Lo que quiero decir, lisa y lla-
namente, es que la escuela unita-
ria o la escuela mixta no están es-
pecialmente contempladas por la 
legislación, siquiera como pudie-
ron estarlo antes de la todavía vi-
gente... Ley de Educación de 
1970. 
Colegios enormes 
El instrumento, la criatura pre-
dilecta de esta Ley es el Colegio 
Nacional. Ha de tener, al menos, 
ocho unidades. A partir de dieci-
séis unidades, que es la estructura 
más prodigada, se concede, por 
añadidura —léase se crea o sub-
venciona— la figura del director. 
Hubo un tiempo en el que los «ex-
pertos» defendieron las excelencias 
del colegio de ventidós aulas. Eran 
los momentos iniciales, cuando la 
Ley tenía fe en sí misma, tal vez 
porque el convencimiento estuvo 
siempre más escaso. En relación 
con el proyecto capicúa de veinti-
dós unidades, más vale no «me-
neallo». Las razones no serían tan 
«técnicas». 
Y con esta propensión al gigan-
tismo escolar, tan faraónica ella, 
van apareciendo colegios que riva-
lizan, al menos, en número de uni-
dades con todos los anteriormente 
creados. Mientras los gabinetes 
pedagógicos ministeriales nos 
mentalizan con la educación perso-
nalizada, aparecen los colegios 
cuyos puestos escolares superan el 
millar. En esto, Zaragoza ha sabi-
do batir todos los records nacio-
nales y extranjeros: un sólo cole-
gio sobrepasa a bastantes capitales 
de provincia. ¿Hay quien dé más? 
Pues bien; así las cosas, ¿qué 
harán mientras tanto los maestros 
de unitaria e incluso de agrupacio-
nes con dos o tres maestros, que 
son la mayoría de nuestros pue-
blos, cuando son obligados por la 
Ley a trabajar con los mismos 
planes y programas y, lo que es 
más incomprensible, requeridos a 
conseguir los mismos niveles de 
rendimiento? 
. ,Cuando se llega a esta situación 
'"justa por absurda, los que están 
Jispuestos a comprenderlo todo, 
^culparlo e incluso defenderlo, 
Roñarán un canto elogioso a la 
'gura venerable de aquel maestro 
oe escuela que enseñara a leer a 
antos y tantos españoles de los 
que hoy seguimos comprando pe-
ncos. El nos preparó para su-
Perar el Ingreso de Bachillerato. 
0i que no iban a continuar estu-
? seguirían un par de años más, Z^ yTt haciendo redacciones, 
! brados, Aturas declamadas y 
« o s problemas de regla de 
te I uSde zanJas y obreros, an-saia 0b|lgada de los de descuen. 
comercial que era como un sa-
Las escuelas residuales 
ber ocioso de aquellos vecinos pa-
ra los que pagar al contado era 
una honrada característica de todo 
comprador de buenas costumbres. 
Pues bien, esto que dio sus ex-
traordinarios frutos en relación 
con aquella sociedad que hoy se 
bate en retirada, sólo ilegalmente 
podría repetirse creando, claro es-
tá, desigualdades de trato educati-
vo, con notables repercusiones 
académicas que influirían fatal-
mente en el porvenir de los alum-
nos. 
Vejamen sin justificación 
Acepto, no sin reservas, que en 
teoría y alguna vez en la práctica, 
el Colegio Nacional sea tan válido 
o más que pudo ser para su época 
el Grupo Escolar. Pero no es 
igualmente cierto cuando compa-
ramos el flamante profesor de 
EGB con el tradicional maestro de 
escuela. No debe estar muy lejana 
de este criterio la Administración, 
cuando niega la facultad de exa-
minar y por tanto de conceder el 
título que legitima los estudios im-
partidos al maestro que actúa sólo 
o en pequeña agrupación. 
A estos centros capitidisminui-
dos se les llama «adscritos» (se 
entiende que a un determinado 
Colegio Nacional de una pobla-
ción distinta). ¿Por qué el veja-
men? ¿Cómo se justifica la separa-
ción artificiosa de enseñante sí, 
pero examinador no? ¿Qué le falta 
al profesor de unitaria?, ¿morali-
dad?, ¿criterio? ¿Cuándo y por qué 
lo adquieren los profesores reco-
nocidos del Colegio Nacional? 
Aquí está, según creo, la contra-
dicción más flagrante y el fallo 
más insuperable de un sistema es-
colar difícil de justificar esencial-
mente. 
La contradicción apuntada no 
ha hecho más que señalarse, va-
mos a hacer que resalte algo más. 
Quien regenta una escuela unitaria 
ha de enseñar a muchos o pocos, 
pero siempre alumnos diferentes. 
Se trata, pues, de una enseñanza 
muy diversificada y para más «in-
ri» simultánea. En el colegio los 
niños se agrupan por conocimien-
tos correspondientes a la edad, lo 
que permite una enseñanza más o 
menos uniforme o colectiva. 
Este tipo de enseñanza es más 
sencillo de realizar. Aquélla exige 
muchas cualidades que no se im-
provisan fácil ni pronto. Según es-
to, no tiene sentido que precisa-
mente los pedagogos reserven las 
mayores dificultades de la profe-
sión al novato, cuando es más in-
capaz y justamente cuando empie-
za a servir a ello, se traslada a un 
centro de enseñanza en la capital 
donde las dificultades ni con mu-
chos son comparables. 
Prueba de ello es que los alum-
nos de prácticas, cuando terminan 
la carrera, suelen ejercer en cole-
gios, donde con gran facilidad se 
acoplan al sistema, que desgracia-
damente no es representativo de lo 
que le espera después en los pri-
meros destinos. 
Como además estos nombra-
mientos iniciales son, por lo que 
la experiencia demuestra, una es-
pecie de éxodo profesional itine-
rante y caducifolio, ya que la alu-
dida trashumancia profesoral 
coincide, desgraciadamente para 
pueblos y funcionarios, con el oto-
ño más frío, el joven profesor no 
se aclara y cuando ya se conside-
raba aterrizado le obligan otra vez 
a planear en el punteado cielo de 
los concursos mientras, si el mozo 
es listillo, se pasa la esponja para 
evitar los mismos sinsabores en el 
siguiente destino. Y así, poco a 
poco, por ensayo y error, ha de ir 
incorporando la profunda lección 
que los pueblos proporcionan al 
maestro por mera convivencia. 
Si el docente persevera acabará 
siendo propietario definitivo. ¡To-
do llega! ¡Qué bien! Frecuente-
mente, tanta dicha, para los ara-
goneses, tiene lugar en otra región 
o nacionalidad. Cuando ocurre en 
el viejo reino suele ser un pequeño 
pueblo en el que el probo funcio-
nario irá acumulando puntos y 
méritos de la más variada índole y 
procedencia para el deseado tras-
lado final a la ufana Zaragoza, a 
no ser que antes se anteponga en 
su vida una concentración escolar. 
El momento del cierre 
La idea de concentración que 
tanto quebradero diera en geome-
tría con las circunferencias, en 
química con los ácidos y en políti-
ca con los autobuses y bocadillos, 
sienta ahora sus reales en el predio 
escolar por deseo de los adminis-
tradores educativos y consigue rei-
nar en España. ¡Adelante! ¡Mar-
chemos todos por la senda de la 
concentración! 
No obstante, me convencería 
más el invento técnico-educativo, 
si se diera con carácter opcional o 
como último recurso después de, 
simultánea cuando no previamen-
te, haber intentado defender a ul-
tranza la escuela residual. 
Y ello por algo más que las me-
ras razones económicas. Casi to-
dos los pueblos que han perdido o 
van a perder la escuela sufren una 
situación socioeconómica inconve-
niente. ¿Qué sentido tiene aquila-
tar los recursos económicos de es-
tas poblaciones hasta extremos de 
tacaña injusticia social cuando 
tanto se presume de política igua-
litaria en la redistribución de la 
renta? ¿Si son poblaciones que 
pueden resistir la emigración, por 
qué no se atienden especialmente? 
¿Y si pese a todo están condena-
das a extinguirse como tales, sería 
justo que los últimos fugitivos que 
emigraran recibieran «in extre-
mis» la mejor enseñanza que pue-
da darse, cuando tanto se subven-
ciona a otros alumnos en mejores 
condiciones económicas, culturales 
y sociales que además viven en 
ciudades con medios muy superio-
res a su alcance? 
Antes de cerrar una escuela ha-
bría de señalarse legalmente cuáles 
son las circunstancias exigibles pa-
ra ello, los medios previos para 
evitarlo y, finalmente, los servicios 
comarcales que se ofrecerían su-
pletoriamente. Huelga decir que 
deberían ser estos últimos los me-
jores dotados de todos los estable-
cimientos públicos de enseñanza. 
Y hasta bueno sería que se esti-
mulara la aparición de la enseñan-
za privada al servicio de estos des-
heredados de la geografía política 
nacional, para que también las fa-
milias rurales puedan saborear las 
ventajosas mieles de los «idearios» 
que se ofrecen a los escolares ca-
pitalistas, casi siempre, o al menos 
en poblaciones bastante grandes. 
En esta línea de opinión hube 
de manifestarme al contestar bas-
tantes veces a los más curiosos del 
casi centenar de maestros que re-
forzaron al grupo Clarión. La casi 
total ausencia de otras instancias 
locales y provinciales nos obliga-
ron a intervenir a los tres Inspec-
tores de Enseñanza Primaria, a 
quienes consideraron, por lo me-
nos inicialmente, conocedores de 
la política seguida y a seguir en 
este difícil tema de las escuelas 
unitaria y comarcal. 
Fue entonces cuando consideré 
que aquellas reflexiones podrían 
ser conocidas por quienes hayan 
sido capaces de seguir el relato. 
Francisco Gómez 
Barriocanal 
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El «minitrasvase», paso a 
Mientras que en Aragón no parece preocupar 
demasiado la transferencia de un caudal de 
4 mVsegundo de agua del Delta del Ebro al 
Campo de Tarragona, la cuestión está alcanzando 
límites de virulencia política insospechados en 
Cataluña, y más concretamente 
en la provincia de 
Tarragona. Mientras que las posiciones favorables, 
tanto al minitrasvase como a la ampliación de la 
Dow Chemical (hechos íntimamente relacionados, 
como se vio en el número anterior) están muy 
claras por parte del sector petroquímico, de 
los grandes intereses agrícolas 
del Delta y de la 
Unión de Centro Democrático (UCDy 
Comisión de Defensa de las Aguas, l¿| 
Pagesos y el movimiento ciudadano de 
se oponen y los partidos políticos de 
implantación y respaldo popular muest! 
divididas sus posiciones según 
su ubicación. Así, 
i 
Ayuntamiento de Tarragona, «no, pero... sí» al minitrasvase. 
La posición que adopte ante el 
tema el Ayuntamiento de Tarra-
gona puede ser fundamental para 
el posterior desarrollo de los 
acontecimientos. La corporación 
municipal, presidida por Josep 
María Recasens (PSC-PSOE), de-
berá pronunciarse en los próximos 
días sobre la licencia de amplia-
ción de la factoría de Dow Che-
mical, cuya producción provocará, 
sin duda alguna, el crecimiento 
del área industrial y, por tanto, la 
demanda de más agua. 
La ampliación de Dow, 
pieza clave 
El Ayuntamiento de Tarragona 
ha mantenido, desde su formación 
tras las elecciones de abril de 
1979, posiciones moderadamente 
contrarias a la realización del mi? 
nitrasvase, en la creencia de que 
el déficit existente puede subsa-
narse con el aprovechamiento in-
tegral del río Francolí y la regula-
ción de las captaciones subterrá-
neas (lo que proporcionaría un su-
perávit de 10 millones de m3 
anuales, por encima de los 118 
millones que ahora se consumen) 
y pensando que el trasvase de 
aguas del Ebro reproduciría el 
crecimiento salvaje e incontrolado 
de. hace 10 años, generando costes 
sociales que la comarca no puede 
afrontar sin graves riesgos. 
Sin embargo, en abierta contra-
dicción con las tesis expuestas, los 
concejales socialistas —con el 
apoyo manifiesto de UGT—, co-
munistas y del partido de Pujol 
dan su beneplácito a la amplia-
ción de la Dow, que si todavía no 
se ha hecho efectiva se debe a la 
oposición de los concejales tarra-
coneses de la candidatura del mo-
vimiento ciudadano y a la amplia 
movilización en contra de la Dow 
que han llevado a cabo la Unió 
de Pagesos y la Comisión de De-
fensa de las Aguas. 
Los socialistas, acorralados 
El Ayuntamiento de Tarragona, 
y en particular la coalición muni-
cipal PSC-PSUC, se encuentra en 
una difícil situación, pues si por 
un lado recibe presiones en contra 
de la ampliación de la Dow, por 
otra parte tiene que hacer frente a 
un amplio fenómeno especulativo 
que no puede controlar. Sólo los 
cuatro grandes municipios del 
área del Camp están gobernados 
por la coalición PSC-PSUC, en el 
resto —pequeñas poblaciones de 
menos de 3.000 habitantes— man-
dan los hombres de C i U y U C D , 
que provocan procesos especulati-
vos del agua y del suelo con fines 
industriales cuyos perjuicios debe 
pagar el Ayuntamiento de Tarra-
gona, mientras los beneficios van 
a parar a manos de los propieta-
rios, que en la mayor parte de las 
ocasiones coinciden con concejales 
o militantes de- estos partidos de 
derecha. 
En este sentido, el alcalde de 
Tarragona manifiesta que «somos 
víctimas de una encerrona. Los 
ayuntamientos de los pueblos de 
la comarca, en manos de la dere-
cha, no sólo no nos ayudan, sino 
que nos boicotean con el apoyo 
en algunos casos del Gobierno C i -
vil. El tema del agua se ha politi-
zado y ahora es muy difícil en-
contrarle una salida». 
«Si ningún ayuntamiento nos 
quiere ayudar —prosigue Josep 
María Recasens—, lo único que 
podemos hacer es ir parcheando 
Josep Af. Recasens (PSC), alcalde 
de Tarragona: «Estamos acorrala-
dos por la derecha». 
iRecort» y «nvi* ««ta boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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el problema y no podemos estar 
siempre así. Para solucionar el te-
ma se necesitaría un tratamiento 
racionalizado de las aguas y gran-
des inversiones de dinero, que no 
tenemos ahora y que posiblemente 
no compensaría.» 
Que mande la Generalitat 
Así las cosas, y con una actitud 
nada prejuiciosa ante un posible 
trasvase, el alcalde de Tarragona 
manifestó que debe ser la Genera-
litat, y no el Gobierno de Madrid 
a través del Congreso, quien deci-
da sobre el agua. Este criterio lo 
comparten los grupos municipales 
del PSC-PSOE, PSUC y C i U , 
cuyos parlamentarios en el Con-
greso de Madrid han presentado 
enmiendas a la totalidad del 
proyecto de Ley de actuación en 
materia de aguas de Tarragona. 
«Nuestro partido —indicó Jo-
sep María Magí, teniente de al-
calde, PSC-PSOE— ha preparado 
también, para el caso de que ésta 
no prospere, otras enmiendas par-
ciales. En ellas se recoge que sea 
la Generalitat quien se ocupe del 
tema, que el importe del canon y 
el precio que se recoge en el 
proyecto sea administrado por el 
Consell del Ebre y la Generalitat. 
Y además, decir que no puede 
consentirse que primero se piense 
en trasvasar 2 metros cúbicos, 
después 3 y ahora 4. Hay que fre-
nar cualquier posibilidad de creci-
miento salvaje; en esta línea está 
el partido y nosotros haremos lo 
que diga el partido.» 
En este sentido, el secretario 
general del PSC, Joan Reventós, 
manifestó durante la pasada cam-
paña al Parlamento de Cataluña 
que su partido era favorable al 
minitrasvase «sin alegrías, con es-
tudio concienzudo del tema y te-
niendo en cuenta las necesidades 
del Baix Ebre, del Tarraconés y 
de las infraestructuras del Delta». 
El Ayuntamiento de Reus, tam-
bién con alcalde socialista, se de-
bate en las mismas dudas y pro-
blemas. En 1976, la anterior cor-
poración aprobó la venta de 250 
mVhora de agua a la empresa 
Taqsa y hoy la ciudad sólo dispo-
ne de 4 horas diarias de suminis-
tro. 
Las razones de U C D 
El conflicto del agua se ve de 
un modo diametralmente opuesto 
en las comarcas del Delta del 
Ebro. Todas las agrupaciones po-
pulares y partidos políticos, a ex-
cepción de U C D y los cargos di-
rectivos de las Comunidades de 
Regantes, se oponen al proyecto 
de Ley que será debatido en el 
Parlamento. 
Han sido precisamente las co-
munidades de regantes, capitanea-
das por el que fue presidente del 
Consell, Josep Lluch, apoyado 
por Joel Bonet, quienes han lleva-
do la iniciativa del tema. Las ne-
gociaciones que mantuvieron con 
el sector petroquímico del Camp 
de Tarragona para vender el agua 
a cambio de un suculento canon, 
Antonio Ruiz (movimiento ciuda 
daño), concejal de Tarragona; 
«Hay que parar a las petroquími-
cas». 
levantaron todo tipo de repulsas 
del Consell y de las organizacio-
nes representadas en el mismo, ya 
que «las Comunidades de Regan-
tes no pueden vender un recurso! 
que es de todos», según manifes-
taron en su día los opositores alj 
minitrasvase. 
Las negociaciones para la venta 
del agua se perfilaron todavía más i 
al implicar a los grandes intereses! 
agrícolas asentados en el Delta: 
del Ebro e incluir, además del ca-
non de utilización, el revestimien-! 
to de los canales, operación im-
prescindible para garantizar la 
operación de cambio de cultivos' 
en el Delta. 
Uno de los principales impulso-
res del proyecto de Ley de mini-
trasvase es el diputado ucedistal 
por Tarragona Antonio Faura, se-
cretario del grupo parlamentario] 
de U C D . El diputado Faura, jun-
to con Josep Lluch y Joel Bonet, 
pertenecen a un grupo social tor-
tosino fuertemente reaccionario y 
en el que se alinean los latifundis-
tas y la burguesía local, cuya ca-
beza visible durante la dictadura 
fue el antiguo presidente del Con-
sejo de Estado franquista, Joaquín 
Bau. El proyecto de Ley de mini-
trasvase se ha convertido para el ¡ 
diputado de U C D en una cuestión 
puramente personal y de prestigio \ 
político ante sus amigos y sus vo-
tantes. 
A tal fin, U C D y los presiden-
tes de las Comunidades de Regan-
tes han llevado a cabo una intensa 
campaña de propaganda durante 
el mes de mayo, en la que han 
llegado a afirmar que el trasvase 
es una «bicoca» y que con el ca-
non que recibirían el personal ya 
no tendría que trabajar más. El 
pasado jueves 8 de mayo, la Co-
munidad de Regantes de la mar-
gen izquierda convocó una reu-
nión en Deltebre a la que asistie-
ron alrededor de 1.000 personas y 
en donde se tomó el acuerdo de 
aceptar el minitrasvase, con ja 
oposición manifiesta de la Unió 
Local de Pagesos, sindicato agrí-
cola mayoritario en la comarca, 
cuyos dirigentes abandonaron la 
reunión. Esta ha sido la única 
muestra de apoyo recibida por los 
trasvasistas, ya que en una reu-
nión posterior celebrada en Am-
posta y a la que acudieron bw 
personas, la oposición al minitras-
vase fue manifiesta, al tiempo quj 
se evidenció la desconfianza totai 
hacia los presidentes de las ^ 
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naso (y 2) 
de 
gona 
por ejemplo, mientras las direcciones de 
Convergencia i Unió (CiU), Partit Socialiste de 
Catalunya (PSC-PSOE) y Partit Socialiste 
Unificat de Catalunya (PSUC) en el Camp de 
Tarragona no manifiestan ningún reparo serio al 
minitrasvase, sus compañeros de las zonas 
ribereñas del Ebro se oponen de modo tajante. 
niunidades de Regantes y sus pro-
mesas. ^ 
No pasarán 
En la misma línea de oposición 
al proyecto de Ley y a la amplia-
ción de la factoría de Dow Che-
mical se manifestaría el Consell 
del Ebre en su reunión del día 3 
de mayo en Tortosa. También se 
adhirieron a esta negativa los al-
caldes de las cuatro comarcas del 
Ebro, reunidos en asamblea una 
semana más tarde. 
Incluso los alcaldes de C i U , 
mayoritarios en la zona, cuyos 
compañeros del Camp de Tarra-
gona parecen arrinconar al alcal-
de de la capital y le permiten jus-
tificar sus veleidades trasvasistas, 
se manifiestan profundamente an-
titrasvasistas en el Delta del Ebro. 
Y si los socialistas del Camp 
mantienen una posición meridia-
namente clara, los del Delta del 
Ebro tampoco son menos taxati-
vos: «Respecto a las aguas del 
Ebro siempre ha habido muchos 
intereses por medio —manifiesta 
Josep María Simó, diputado del 
Parlament de Catalunya por el 
PSC y secretario del Consell del 
Ebre—, y nosotros lo que tene-
mos que hacer es defender nuestra 
tierra, que siempre ha sido la más 
perjudicada». 
Josep M. Simó (PSC), secretario 
del Consell del Ebre: «Defender el 
agua es defender nuestra tierra». 
Vicente Bequer (independiente-
PSUC). alcalde de Amposta: «Si 
quieren el agua tendrán que pasar 
por encima de nosotros». 
Todavía más rotundo es Vicen-
te Bequer, de la Unió de Pagesos 
y alcalde de Amposta, indepen-
diente por la lista del PSUC. 
«Las comunidades de regantes 
—indicó— se valen de que las 
gentes del campo, aquí, están muy 
atrasadas cuíturalmente y utilizan 
cualquier argumento para conven-
cerlos. Es verdad que los canales 
hay que arreglarlos y eso cuesta 
dinero. Pero no se acuerdan de 
decir quién tiene la culpa de esta 
situación. Cuando no estaba he-
cho el pantano de Mequinenza no 
había estos problemas; ahora que 
las aguas reposan y bajan sin lo-
dos, es cuando surgen los pro-
blemas. Que pague Enher, que es 
quien tiene la culpa.» 
«El proyecto de ley —prosigue 
Vicente Bequer— no menciona 
para nada estas comarcas y se 
quieren llevar el agua por las bue-
nas, sin contar con nosotros y sin 
solucionar nuestros problemas. 
Queremos vivir aquí y no pode-
mos permitir que nos quiten esta 
riqueza porque nuestros campos 
se salinizarían y tendríamos que ir 
a trabajar a la industria del 
Camp, que es quien quiere el 
agua. Si fuera para beber sería 
otra cuestión... Pero, aun así, si 
se quieren llevar el agua, tendrán 
que pasar por encima de nosotros. 
Enpetrol ha tendido esta tubería para llevar hasta su planta el agua que ¡e traen, por mar, desde Algeci-
ras. Un parche a la espera del minitrasvase. 
El Consell de l'Ebre 
El Consell Intercomarcal de Les Terres de l'Ebre es uno de los orga-
nismos que con más fuerza se opone al minitrasvase del Ebro. Creado en 
1978 por Josep Tarradellas, es la única entidad oficialmente representati-
va de los intereses de las cuatro comarcas ribereñas (Montsià, Baix Ebre, 
Ribera D'Ebre y Terra Alta). Está formado por 60 miembros, en una 
proporción de 15 por comarca. Cada una aporta 5 miembros por los par-
tidos políticos mayoritarios (Convergencia i Unió, Partit Socialiste de 
Cataluña (PSC-PSOE), Partit Socialiste Unificat de Catalunya (PSUC) 
y Centristes de Cataluña-UCD), 5 por los ayuntamientos y otros 5 más 
por entidades socioeconómicas como sindicatos obreros. Unió de Page-
sos, comunidad de regantes, etc. Su Consell Executiu está compuesto por 
12 miembros, elegidos de forma proporcional entre el pleno. 
La designación del presidente, vicepresidente y secretario técnico de-
penden del presidente de la Generalitat. Precisamente el nombramiento 
del presidente del Consell de l'Ebre ha sido uno de los puntos más con-
flictivos de esta breve historia del organismo intercomarcal. Josep Tarra-
dellas eligió para este cargo, que abandonaría unos meses después, al 
presidente de la comunidad de regantes de la margen izquierda (entidad 
en la que el derecho al voto está en función del número de hectáreas), 
Josep Lluch, hoy máximo defensor junto a UOD 'del mini-trasvase y uno 
de los responsables de la salida de las comunidades de regantes del Con-
sell. 
Como se indicaba en nuestro anterior número, Josep Lluch y Joel Be-
net (dirigente de la comunidad de regantes de la margen derecha y miem-
bro de la Confederación -Hidrográfica del Ebro) son las cabezas visibles 
de la opción pro-trasvase. Administradores, también, de las tierras de 
grandes propietarios, fueron quienes llevaron las conversaciones con la 
industria petroquímica del Camp de Tarragona para vender las aguas so-
brantes. Hoy, cuando el minitrasvase anda por su tercera versión, defien-
den a capa y espada el revestimiento de los canales que, según ellos, re-
portará grandes beneficios a la zona a cambio de nada. 
RECUERDE. . . 
Suscribiéndose a A N D A L A N 
antes' del 31 de mayo se aho-
rrará 500 pesetas. 
Llámenos al (976)396719. 
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14 razones contra el minitrasvase 
El pasado 16 de mayo, la Comisión de 
Defensa de las Aguas del Camp de Tarra-
gona —organización ciudadana de la que 
forman parte la Unió de Pagesos, ecologis-
'as, el movimiento ciudadano de Reus y 
Tarragona, y otras organizaciones de carác-
ter sectorial— hacía público un documento 
que contiene 14 puntos razonados de oposi-
ción al minitrasvase. Este documento, cuya 
síntesis reproducimos a continuación, cons-
tituye uno de los pilares del movimiento ca-
talán de oposición al proyecto de Ley de 
actuaci6n en materia de aguas en Tarra-
gona. 
a) De carácter general 
1—Todos los proyectos de ministrasvase 
^nocidos hasta la fecha están promovidos 
P01; la industria petroquímica y destinados a 
|atisfacer sus demandas. Teniendo en cuen-
a 'os actuales consumos de los diversos 
sectores productivos del Camp de Tarrago-
s - solo la industria petroquímica puede ab-
oroer una importación masiva de agua co-
mo la proyectada. 
2. —Los nuevos caudales serán destinados 
a nuevos consumos industriales. En la ac-
tualidad se conocen proyectos de amplia-
ción de las industrias petroquímicas Dow 
Chemical, Asasa, Paular, Sodeti, Explosivos 
Río Tinto, Bayer, Basf, Taqsa, Shell, Enpe-
trol y Aiscondel. 
3. —Las industrias petroquímicas pueden 
encontrar soluciones para sus consumos, sin 
perjudicar otros sectores ni otros espacios. 
Existen soluciones técnicas suficientemente 
conocidas y experimentadas. 
4. —Es necesaria una ordenación del terri-
torio en el Camp de Tarragona antes de 
proceder al minitrasvase, de tal manera que 
la comarca no quede hipotecada por éste. 
5. —Antes de cualquier operación es im-
prescindible la corrección de los déficits so-
ciales existenciales y la protección del me-
dio ambiente. 
6. — E l agua es propiedad de todos los po-
bladores que constituyen una cuenca natu-
ral. En la actualidad, el agua es propiedad 
de las petroquímicas y no de los habitantes 
de las comarcas. 
7.—Para las necesidades agrícolas y de 
boca, hay soluciones con el agua propia de 
la comarca. Las petroquímicas han falseado 
los datos de recursos hidráulicos existentes, 
sobre todo en el río Francolí. 
b) Referentes al proyecto de ley. 
1. —Se intenta establecer una venta de 
agua entre dos cuencas, derivando a la in-
dustria aguas destinadas a la agricultura. 
Tal cosa va contra el espíritu de la vigente 
Ley de Aguas y sienta un precedente intole-
rable respecto a la nueva legislación hidráu-
lica en preparación. 
2. —Pretende hacer dependientes a los 
ayuntamientos de las petroquímicas instala-
das en sus términos, a la vez aquéllos se ve-
rían obligados a pagar el agua a un precio 
5 veces superior al que ahora la compran. 
3. —En el proyecto de Ley el sector agrí-
cola queda totalmente expoliado y abando-
nado. 
4. —Se reconoce a las industrias petroquí-
micas una injustificada preponderancia en 
la gestión de las aguas a minitrasvasar, tal 
como lo demuestra el artículo 2.° del 
proyecto. 
5. —Nos solidarizamos con los sectores 
más conscientes de las comarcas del Ebro 
en su oposición al minitrasvase. 
6. —No se puede aceptar que el minitras-
vase se decida en Madrid. Las aguas a tras-
vasar son catalanas por concesión anterior 
a la promulgación de la Ley de Aguas, y la 
Constitución y el Estatuto de Cataluña re-
conocen al pueblo catalán el derecho a deci-
dir sobre sus propias aguas. 
7. —Es preciso un debate amplio para po-
der decidir racionalmente sobre ei pro-
blema. 
Ha sido un informe de: 
Lola Campos y José Luis Pandos 
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2 Una alternativa 
para el turismo de montaña 
A la hora de dar alternativas 
económicas a la montaña, se en-
frentan dos posiciones diferentes: 
La desarrolista y la ecologista. 
Mientras unos propugnan una 
montaña llena de urbanizaciones, 
canteras, pantanos, saltos hidroe-
léctricos o estaciones de esquí, 
otros pelean por el mantenimiento 
de las actividades tradicionales, el 
equilibrio agro-silvo-pastoril, en 
lenguaje tecnocrático. 
En un sistema económico como 
el nuestro, no es posible un desa-
rrollo total y para todos. Se diga 
lo que se diga, las estaciones de 
esquí funcionan con dificultades 
económicas a pesar de los atascos 
de algunos días de Semana Santa 
y, de momento, difícilmente se 
abrirán más. Las urbanizaciones 
acaban con el poco suelo agrícola 
de los valles y el montañés cambia 
su actividad ganadera, dura pero 
segura, por el pleno empleo de 
peón mientras dura la construc-
ción y el paro después. En defini-
tiva, de lo hecho hasta ahora sólo 
se puede hablar de acciones pun-
tuales, tanto en el Pirineo como 
en los Montes Ibéricos. Por otra 
parte, la agricultura de montaña 
difícilmente compite con la del lla-
no y, además, las dificultades de 
transporte y la baja densidad de 
población, hace que los servicios 
públicos sean más costosos e inefi-
caces y tiendan a suprimirse. 
Hasta aquí, lo de siempre: La 
montaña es una región natural 
con dificultades económicas cre-
cientes que provocan una emigra-
ción continuada y que, sin embar-
go, por jugar un papel importantí-
simo en el equilibrio de la biosfe-
ra, por el conjunto agua-bosque-
paisaje-cultura, debe mantenerse a 
toda costa. 
Pero, ¿hay soluciones alternati-
vas? Difícilmente se puede llegar a 
la fórmula mágica que resuelva 
todo de golpe. Sin embargo vamos 
a hablar de tres planos de actua-
ción para la montaña: En primer 
lugar, la necesidad de que el Esta-
do mantenga el buen nivel de los 
servicios que hagan la vida sufi-
cientemente cómoda. Así, hay que 
terminar de una vez con el cierre 
de escuelas, con la falta de médi-
cos y de hospitales comarcales, 
con la escasez de transportes pú-
Santiago Marracó Solana 
blicos y con los escasos y malos 
caminos y carreteras. En segundo 
lugar, para ayudar a mantener las 
actividades tradicionales, ganade-
ría sobre todo, aplicarse una polí-
tica de protección que se verá 
compensada por la mejor calidad 
de los productos. En tercer lugar, 
la necesidad de proporcionar in-
gresos complementarios para la 
montaña, donde hay un paro esta-
cional muy alto, sobre todo en in-
vierno. Y aquí puede ir una pro-
puesta que ya funciona en las 
montañas centroeuropeas: La in-
dustria manual artesana. 
El montañés tiene una rara ha-
bilidad manual, consecuente con 
su aislamiento, que le obliga a ha-
cer un poco de todo. Así, teje lino 
y lana, talla el boj, haya y aliso, 
curte el cuero, forja, y sabe hacer 
compotas y conservas con truchas, 
carnes, setas y frutas silvestres: 
Todo un rico y variado panorama 
en esta época tecnificada y masifi-
cadora, de la industria repetitiva, 
de la cadena de montaje y del 
fraude alimentario. El problema 
reside en que la artesanía degenera 
en el «kitsch», en el objeto de mal 
La artesanía, una forma de proporcionar ingresos extras a la difícil eco-
nomía montañesa. 
gusto, en el «souvenir» de falso ti-
pismo, cuando la artesanía es una 
actividad creativa de alto conteni-
do artístico. 
La propuesta puede desarrollar-
se así: 
— Mediante una investigación 
de las artes tradicionales de nues-
tros valles, determinar qué líneas 
pueden actualizarse por tener un 
posible mercado. 
— Creación de unos centros de 
diseño y calidad que actualicen 
permanentemente los diseños arte-
sanales, recojan y reelaboren nue-
vas creaciones de los artesanos y 
NUESTRA 
TIERRA 
DARÁ 
S U FRUTO. 
C A J A RURAL 
PROVINCIAL 
HUESCA 
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determinen mínimos de calidad en 
los productos naturales. Se trata 
así de evitar la adulteración del 
producto artesanal y mantener el 
nivel de creación artística. 
— Comercialización en coope-
rativa de los productos artesanales 
con tiendas especializadas en los 
centros turísticos y ciudades im-
portantes, además de la venía di-
recta por el artesano en su locali-
dad, con tarifas de precios fijos. 
La Cooperativa planificaría la 
producción con arreglo al merca-
do y establecería un fondo de ayu-
da mutua para garantizar un mí-
nimo a los artesanos con poca 
venta en ciertos momentos. 
— creación de una marca de 
origen y calidad que garantice es-
tos productos. 
Esta labor —un grano de arena 
en el desierto de los problemas de 
nuestras montañas— es humilde, 
pero realista y realizable, criterios 
ambos que deben presidir los pri-
meros pasos de la autonomía ara-
gonesa. Esta puede ser una labor' 
para el Gobierno de Aragón: Em-
pecemos por estas pequeñas cosas 
y haremos la autonomía de abajo 
a arriba. 
Santiago Marracó Solana es in-
geniero forestal de leona y diputa-
do del PSOE por Huesca. 
. e c o d e / w t o , ^ 
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El panorama de nuestra cultura gastronómica es francamente desolador. Mientras otras regiones 
españolas están empeñadas en recuperar y transformar sus recetas dentro del máximo respeto por 
la tradición, en Aragón todavía ni se ha iniciado la más elemental tarea: recopilar todas 
esas fórmulas que nuestra historia reciente se ha encargado de enterrar, para poderlas revitalizar y 
transformar, creando una nueva cocina aragonesa, necesaria, adecuada y 
respetuosa. La falta de tradición en nuestros fogones es un signo más de las agresiones que ha sufrido la 
cultura aragonesa a lo largo de la historia. 
Gastronomía aragonesa 
En busca del plato perdido 
Poco a poco la cocina va recu-
perando el lugar perdido dentro 
del contexto regional. En Andalu-
cía, por ejemplo, se va consiguien-
do una cocina autóctona, honesta 
y buena, a base de ahondar en la 
calidad de los productos de su 
propia tierra, obtener otros distin-
tos y cocinarlos con nuevas fór-
mulas. En Cataluña se organizan 
constantemente concursos de pla-
tos regionales, semanas gastronó-
micas e iniciativas de todo tipo. 
Donde, quizás, esta fiebre de la 
gastronomía se haya sentido más 
fuertemente es en el País Vasco. 
Y se ha sentido por dos motivos 
importantes: la tradición gastronó-
mica del pueblo vasco, reflejada 
en sus sociedades gastronómicas o 
«Txocos», y la aparición de verda-
deros doctores en cocina, tales co-
mo Juan Mari Arzac, Pedro Subi-
jana, Ramón Roteta, José Castillo 
o Luis I rizar, la mayor parte de 
ellos influenciados por el gran 
maestro francés Paul Bocuse, pa-
dre de la «nouvelle cuisine». 
MARINA selecciona los 
mejores paisajes para sus 
vacaciones 
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ZARAGOZA 
Aragón, sin fogones 
En esta dinámica de recupera-
ción gastronómica, el panorama 
en Aragón es francamente desola-
dor. E l progresivo deterioro de 
nuestra cultura y usos gastronómi-
cos tradicionales seguramente 
arranca de la guerra de la Inde-
pendencia. Si desde mucho antes 
las señas de identidad aragonesas 
venían sufriendo una castellaniza-
ción creciente, después de la gue-
rra con los franceses y la posterior 
industrialización, con la creación 
de núcleos urbanos e industriales 
importantes —Zaragoza se con-
forma ya como gran ciudad—, se 
van perdiendo los usos tradiciona-
les en nuestra cocina para incor-
porar a nuestros fogones modas y 
recetas centralistas. La cocina tra-
dicional se considera poco selecta 
y se sustituye por platos más so-
fisticados que no enriquecen en 
nada nuestro acervo gastronómi-
co. En esta moda de copiar for-
mas de cocina, después de la gue-
rra civil, y sin olvidar los años del 
«hambre y las cartillas de raciona-
miento», donde la imaginación 
forzosamente tenía que sustituir a 
la falta de materias primas, se 
produce un hecho curioso en nues-
tra burguesía, avalado natural-
mente por la briosa gestión de la 
«Sección Femenina» que se dedicó 
a enseñar por los pueblos a las 
mozas a cocinar cosas tales como 
las «patatas a la importancia». Se 
produce, como digo, una obsesiva 
y casi zarzuelera afición a copiar 
fórmulas claramente madrileñas; 
son los años del «cocido madrile-
ño» y la «ensaladilla rusa y pollo 
con patatas fritas, los domingos». 
Posteriormente, durante el desa-
rrollismo de los años sesenta, con 
el Opus en plena pujanza, los mo-
dos de la cocina selecta varían 
nuevamente, se abandonan de al-
guna forma los recetarios de mar-
quesas que propugnaba la Falange 
y se sustituyen por una gran pro-
fusión de cursillos de cocina que 
las féminas del Opus imparten a 
lo largo y ancho de nuestra re-
gión. No se encuentra ni en pri-
mera ni en segunda lectura del 
largo muestrario de recetas que 
esta organización pone en la calle, 
la más mínima voluntad por recu-
perar o transformar nuestras tra-
diciones gastronómicas; continúa 
la moda de platos sofisticados, es-
ta vez ya con claras influencias del 
«american way of life» y sobre to-
do con una concepción de la coci-
na que, sin negarle elaboración, 
resulta muy cara. 
Revisar nuestra despensa 
Para encontrar lo poco que nos 
queda de nuestra cultura gastronó-
mica, habría que volver los ojos al 
Aragón rural. Es en los pequeños 
pueblos donde todavía podemos 
encontrar sentido a los platos, a 
las calderetas, a los guisados, a 
los salomes, porque es el trabajo 
Bodegón, por Francisco de Goya. Madrid, Museo del Prado. 
agrícola y el pastoreo los que de-
terminan un modo de alimenta-
ción primaria utilizando, con toda 
la imaginación del mundo, los 
productos naturales en sus fórmu-
las más tradicionales. Para reali-
zar una mínima recopilación seria 
de nuestro recetario regional, ha-
bría que recorrer pueblo a pueblo, 
cocina a cocina todo nuestro terri-
torio para entrevistar a cada vieja 
y reivindicar todas estas fórmulas 
y recetas que constituyen nuestra 
historia gastronómica. 
Si hacemos un recuento de los 
diversos productos que constituyen 
nuestra despensa regional, nos po-
dremos preguntar ¿para qué tene-
mos las fértiles huertas del Jalón, 
Gállego, Jiloca y Cinca, que pro-
porcionan legumbres y hortalizas 
de asombrosa calidad?, ¿qué hace-
mos con la caza que se captura en 
los montes y estribaciones pirenai-
cas y en la serranía de Teruel?, 
¿tenemos presente a la hora de ha-
cer las salsas la trufa de la sierra 
oséense de Carrodilla? (no es de la 
calidad de la de Perigord pero 
puede imitarla perfectamente), 
¿cuántos conocen los nabos de 
Mainar, cerca de Daroca? Conta-
mos con uno de los mejores acei-
tes de España, como es el de A l -
cañiz, con el jamón turolense, el 
queso de Tronchón, las loganizas 
de Graus y Monreal, los boliches 
de Embún, moras de Berzal, tru-
chas y cangrejos del Guadala-
viar, una rica tradición respostera 
ligada a fiestas religiosas y paga-
nas. Para qué seguir... 
Cuando realmente la imagina-
ción está presente, se empiezan a 
conseguir grandes cosas en gastro-
nomía; pongamos el ejemplo del 
que fue, quizá, nuestro mejor coci-
nero: Teodoro Bardají. Simple-
mente con judías, ajos, cebollas, 
patatas y arroz inventó un exce-
lente plato con raíces profunda-
mente aragonesas, como es el «re-
cao de Binéfar». O lo que se con-
siguió en la zona del Somontano, 
al rebozar y azucarar hojas de bo-
rraja llamándolas «Crespillos». 
Pero desgraciadamente esa an-
dadura que iniciaron los Bardají, 
Bandrés, Tirado, Lombarto... en 
suma, nuestros buenos cocineros, 
se ha ido perdiendo lentamente en 
casi todos los fogones. Es lamen-
table que cuando a uno le pregun-
tan por los platos típicamente ara-
goneses, tengamos que hacer me-
moria para buscar tres o cuatro a 
lo sumo; es sabido que hay mu-
chos más, pero precisamente ésos 
son los que hay que resucitar. 
Martín Aruej 
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Cultura 
«La tradición de cualquier pueblo no se form-a más que 
a través de la vida continua de un pueblo sobre un 
lugar de la tierra, con una larga profundidad histórica^ 
que es la Patria, y con rasgos fijos trazados por el 
amor de un pueblo a la vida, soportando sus 
dificultades al mismo tiempo que difruta de sus 
riquezas.» 
Estas simples palabras, abriendo el catálogo de la 
muestra, explican, casi por sí solas, el espíritu 
de la exposición de Arte Popular Palestino 
abierta desde hace unos días, en el palacio de La Lonja 
a instancias de la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP) y bajo el mecenazgo del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
Arte palestino en Zaragoza 
Historia de un pueblo que siempre existió 
Esta muestra de Arte Popular 
Palestino abre, sin duda, un su-
I gestivo camino de interpretación 
al que quizá no estábamos de-
masiado acostumbrados. No se 
trata ya de dar a conocer la pro-
ducción artística o artesanal de 
un pueblo, sino, muy por encima 
de todo ello, o mejor dicho, a 
través de ello, certificar que ese 
pueblo existe como tal a pesar 
de que el nombre de Palestina 
fue arrancado de raíz de todos 
los mapas en 1948. No estamos, 
en síntesis, ante un muestrario 
de productos culturales de un 
pueblo sino, antes bien, ante la 
reivindicación de que sólo en el 
seno de un pueblo con hondas 
raíces en la Historia se pueden 
producir las componentes cultu-
rales que lo identifican como tal. 
La muestra 
Que esto es así lo demuestra 
el hecho de que ninguno de los 
objetivos artísticos y artesanales 
de la muestra puede ser correc-
tamente valorado y comprendido 
si se observa fuera del contexto 
documental que rodea la exposi-
ción. Toda la rica y variada pro-
ducción textil palestina —que al-
canza su cota más estimable en 
la hermosa complejidad de los 
trajes populares— no puede ser 
bien entendida si no se observa, 
por ejemplo, desde la perspectiva 
de las láminas y grabados que 
certifican el trabajo artesanal del 
pueblo palestino a mediados del 
pasado siglo. Y lo mismo ocurre 
a la hora de valorar toda la in-
mensa carga cultural encerrada 
en la artesanía del vidrio, el ná-
car, el barro, la cerámica, el co-
bre, la plata, la madera o la paja. 
Es decir, no estamos ante un 
intento de «reinventar» una cul-
tura, sino ante el empeño de in-
sertar esa cultura en el seno de 
un pueblo que, al margen de los 
avatares históricos, nunca ha de-
jado de existir. Hay un aspecto 
de la muestra que quizá no tiene 
que ver demasiado con el arte 
popular, pero que sirve de punto 
de referencia esencial al visitante 
poco avisado. Me refiero a las 
aportaciones filatélicas y numis-
máticas, levantando acta incon-
testable de la existencia de todo 
un Estado hasta la fecha, imbo-
rrable para los palestinos, de 
1948. Por último, una visión 
apresurada de la muestra queda-
ría ostensiblemente coja si no se 
supiese acotar entre el aporte 
iconográfico que arranca de los 
testimonios de los primeros ca-
nanitas (orígenes del pueblo pa-
lestino, unos 4.000 años antes de 
Cristo) y el patético alegato de 
los artistas plásticos en torno a 
lá guerrilla. 
El pueblo que siempre 
existió 
En realidad, el empeño del 
pueblo palestino de reivindicar 
un arte y una cultura propios 
que avalasen su condición de 
pueblo autóctono, no es nuevo. 
Prácticamente desde finales de 
la guerra de 1948 —que se saldó 
con la destrucción de más de 
280 pueblos árabes y la expul-
sión de los habitantes supervi-
vientes—, dos artistas pioneros, 
Badran y Shammout, intentaron 
reavivar el arte palestino y resal-
tarlo ante el mundo. En la déca-
da de los sesenta, la práctica to-
talidad de los países árabes fue-
ron escenario de muestras per-
manentes de hacer cultural de 
los palestinos. Más recientemen-
te, las exposiciones comenzaron 
a extenderse por la Europa del 
Este, hasta llegar, en fechas pró-
ximas, a Occidente. 
«La prueba de fuego estuvo 
hace poco —señala un portavoz 
de la O L P en Zaragoza—, cuan-
d^mjontamos_ja_exposición en 
Londres, capital del país respon-
sable de nuestra situación. Pues 
bien, a pesar de ello y de la fuer-
za que allí tiene el sionismo, el 
pueblo inglés comprendió y valo-
ró muy positivamente la mues-
tra. El reto ahora se llama Nue-
va York, punto neurálgico del 
sionismo. Sabemos que será difí-
cil, pero llevaremos la exposi-
ción cueste lo que cueste. El 
mundo entero tiene que saber 
que por nuestra tradición, nues-
tra cultura, nuestro arte, nuestro 
folklore, somos un pueblo. Y 
tiene que saber, además, que no 
somos una pandilla de terroris-
tas, sino guerrilleros de resisten-
cia. Un pueblo que puede ense-
ñar ante el mundo entero esto 
que ves, no puede ser un pueblo 
de terroristas y sí un pueblo en 
lucha por rescatar un territorio 
que desde siempre le pertene-
ció.» 
Trabajar por Palestina 
Por detenida que sea, una 
simple visita a la exposición no 
permite, sin embargo, una visión 
pormenorizada del espíritu con 
que trabajan los palestinos den-
tro y fuera de su territorio. 
«Normalmente —señala el cita-
do portavoz—, la gente identifi-
ca a la OLP como una simple 
institución armada. No obstante 
es algo más: es un Estado, con 
todas las instituciones que lo de-
finen. Una de las más importan-
tes es la «Samed», encargada, de 
un lado, de dar trabajo a los mi-
les de palestinos que carecen de 
él y, de otro, atender a las nece-
sidades de los huérfanos, las viu-
das y los mutilados en las accio-
nes de guerra. Poseemos, asimis-
mo, nuestras propias estructuras 
sanitarias —la Media Luna Ro-
ja—, de educación, técnicas, ad-
ministrativas, etc. Por ejemplo. 
la práctica totalidad de los paí-
ses del petróleo giran en torno a 
cuadros técnicos, sanitarios, de 
enseñanza, etc., constituidos por 
palestinos. Pocos conocen, por 
ejemplo, el dato de que actual-
mente hay en Estados Unidos 
más de 5.000 profesores univer-
sitarios palestinos. El mercado 
de la mano de obra en los países 
árabes es un problema muy duro 
y los palestinos hemos luchado y 
lucharemos por entrar en él en 
las mejores condiciones técnicas 
y culturales. Podemos decir con 
orgullo y sin temor a equivocar-
nos que somos un pueblo muchí-
simo más culto que los sionis-
tas». 
La revolución cultural 
«Somos de la convicción 
—agrega— de que un palestino 
culto y bien preparado vale más 
que diez palestinos analfabetos. 
De ahí nuestro sacrificio y nues-
tra lucha por conseguir que la 
cultura y el trabajo lleguen a los 
casi cuatro millones de palesti-
nos que vivimos dentro y fuera 
de nuestro territorio. Casi inva-
riablemente, la familia palestina 
trabaja muchísimo para poder 
dar carrera al mayor de los her-
manos. Luego, cuando éste tra-
baja, costea los estudios del her-
mano siguiente. Y así sucesiva-
mente. Hay familias palestinas 
muy pobres que tienen hasta 
cuatro o cinco hijos universita-
rios. Existen también becas que 
conceden los países árabes, ade-
más de las que concede la propia 
OLP a los hijos de los guerrille-
ros. En todo ello es muy impor-
tante la existencia de institucio-
nes como «Samed» o similares.» 
Otro de los aspectos funda-
mentales en el Estado palestino 
lo constituye la organización de 
los campos de refugiados. Esta 
organización suele depender de 
su ubicación concreta. En países 
como Jordania o Siria funcionan 
como ciudades «autónomas», 
bajo el dominio o control de sus 
respectivos gobiernos. En el Lí-
bano, sin embargo, son controla-
dos directamente por la OLP. 
«Estamos allí —concluye el 
citado portavoz— y no en cual-
quier otra parte, porque debe-
mos recordar constantemente 
que estamos junto a nuestra tie-
rra, a la tierra por la que lucha-
mos y a la que un día, tarde o 
temprano, regresaremos. Un día 
elegimos la lucha armada porque 
el fuerte nunca escucha al débil. 
Pero hay que dejar bien claro 
que nuestra lucha no es sólo con 
las armas. Tenemos nuestra his-
toria, nuestra cultura, nuestro 
sentido de la paz y del amor. No 
queremos una Palestina de bue-
nos y malos. Queremos un Esta-
do democrático, pluralista y lai-
co, presidido por el mejor. La 
clave está en que se cuente nues-
tra realidad tal cual es, sin de-
formaciones de los medios de 
comunicación dominados por el 
sionismo. ¿Por qué no se cuenta 
que en 1971 no había en Palesti-
na ni un 4 por ciento de judíos, 
que además no poseían ni siquie-
ra el 1 por ciento de la tierra? 
¿Por qué no se cuenta que fue-
ron los sionistas los que empuja-
ron a los Estados Unidos a en-
trar en la Primera Guerra Mun-
dial con la vista puesta ya en 
Palestina? Nos horrorizamos de 
los crímenes nazis contra los ju-
díos, pero ¿por qué no se dice 
que cuando se crea el Estado 
Sionista, en 1897, Hitler era aún 
un niño? Hay que conocer obje-
tivamente la historia. Y ésta es 
nuestra historia, nuestra cultura, 
nuestro pueblo.» 
José Ramón Marcuello 
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Drácula 
Creo que la mayor fascinación del «Drácula» (Drá-
cula, (1979) de John Badham es su consabida noción de 
que el público sabe quién es el mito, cómo actúa y los 
medios existentes con que cuenta el ciudadano normal 
para combatirlo: ajos, crucifijos, sagradas formas, es-
pejos... Es evidente que el guionista W. D. Richter 
partió desde esta posibilidad de conocimiento al escri-
bir su escenario. Y digo esto, porque la nueva versión 
de la novela de Bram Stoker prescinde de toda la pri-
mera parte del libro donde el corredor de fincas Har-
ker acude al castillo de Transilvania, lugar de reposo 
y de acecho del conde. Tal omisión crea, en beneficio 
del film, un ambiente mejor perfilado, más inmediato 
que en las películas precedentes. Testimonia también 
que, tanto John Badham como sus colaboradores es-
taban interesados en ofrecernos una versión inédita, 
pero, además, con una perspectiva nueva del vampiro 
y de su entorno. 
El profesor Theodore Ziolkowski, en su iconología 
literaria de lo que él define como Imágenes desencan-
tadas, expone que según la leyenda y el Drácula de 
Stoker, «los vampiros no se reflejan en el espejo, pues 
como consecuencia de haber perdido el alma pierden 
su reflejo. Esta creencia fundamental de que la ima-
gen-espejo es el alma explica prácticamente las facul-
tades atribuidas a los espejos mágicos». Esto —deci-
mos nosotros— fue privativo de los cuentos de hadas, 
del romantismo germano y, también, del expresionis-
mo cinematográfico alemán que dedicó muchas de sus 
obras maestras a especular sobre el sortilegio y male-
ficio de los espejos. Sin embargo, al ceñirnos a este 
«Drácula» de John Badham, la cuestión es debatible. 
Aquí, en el film, la figura del vampiro no se refleja en 
los espejos, pero ¿carece de alma el Conde Drácula, al 
que se nos pinta con aire angelical, bajo ciertos perfi-
les neo-románticos que nos lo hace atractivo, rebelde 
y dominado por un anhelo angustioso de evadirse de 
nuestro mundo, tan materializado? Sí: los espejos pa-
recen rechazar su aroma de pureza, pero ciertos ras-
gos desmienten la afirmación del espejo, con lo que 
brotan nuestras dudas sobre si los guionistas tuvieron 
en cuenta las teorías que enmarcan al mito, o bien 
minimizan especulativamente sus grandes teorías de 
inmortalidad y permanencia entre nosotros. 
Antes de seguir adelante, anticipemos que esta nue-
va versión de «Drácula» es, para nosotros, una obra 
maestra. Por el guión, la interpretación, el ambiente y 
la dirección. Y , sobre todo, por la música de John 
Williams, una auténtica maravilla. La acción se desa-
rrolla en 1913, época de crisis en Europa, especial-
mente en la zona central. Drácula es un intiuitivo, 
puesto que ha abandonado su castillo de Rumania y 
se ha trasladado a Inglaterra, embarcado con sus 
grandes cajas de madera, repletas de tierra; la tierra 
que le sirve de seguro lecho durante el día. Pero la 
tormenta ha desarbolado la nave y la tripulación del 
velero, diezmada por la peste y las ratas, no ha podi-
do evitar el aparatoso naufragio frente a los acantila-
dos de Yorkshire. Hay un solo superviviente: Drácula. 
Harker, el corredor de fincas que cerró la venta de la 
Abadía de Carfax, se hace cargo de lo que transporta-
ba el velero Demeter: las cajas-ataúdes. No lejos del 
lugar donde vivirá el vampiro, existe un asilo-hospital 
para locos. Está dirigido por el doctor Seward, pero 
la actitud de los reclusos no es tranquilizante. Será al-
go así como una imagen agitada y violenta, que se 
opone constantemente a la actitud tranquilizante, re-
posada, de Drácula. Pronto entraremos en contacto 
con el resto de los personajes que conocemos desde 
siempre: Lucy Seward, Renfield, Van Helsing, Mina... 
Se establece inmediatamente una misteriosa comuni-
cación entre estos irreconciliables enemigos de Drácu-
la: amantes, servidores y acólitos. Pero la meta del 
vampiro es encontrar al ser puro, afín con sus apeten-
cias, para huir de este mundo demoníaco, cuyo símbo-
lo parece ser el hospital y el profesor Van Helsing, 
con su eterna manía de exterminio. 
En uno de los momentos más dramáticos del film, 
cuando se ha establecido un pacto de amor eterno en-
tre Lucy Seward y el Conde, y parecen huir en busca 
de la eternidad, Seward pone ante Drácula una peque-
ña custodia para intimidarlo. Drácula le lanza una 
mirada angustiada de horror al profesor y le grita: 
¡Sacrilego! El humor y lo tenebroso, por una vez, no 
están reñidos. La película tiene la flexibilidad que 
muestran siempre las obras inteligentes y sensitivas. 
Fran Langella es un Drácula ideal para esta visión ro-
mántica del mito; sin la fascinación de Christopher 
Lee en las películas de Fisher, pero también sin la 
imagen repulsivamente atormentada de Klaus Kinski, 
en el film de Werner Herzog. El equilibrio parece ser 
la cualidad fundamental de este nuevo «Drácula». 
Manuel Rotellar 
libres 
Con el tomo primero y el sexto, 
aparece pegando muy fuerte una 
Historia crítica de la Literatura 
Española dirigida por Francisco 
Rico y editada por Crítica, del 
grupo Grijalbo, en Barcelona. 
Destaquemos lo acertado de la 
idea —ofrecer una amplísima an-
tología de textos sobre los princi-
pales autores y temas y unas in-
troducciones y bibliografías muy 
documentadas y actualizadas— y 
que el volumen sexto («Modernis-
mo y 98») ha estado a cargo de 
José-Carlos Mainer, querido com-
pañero en la fundación de A N -
D A L A N hace ya casi ocho años. 
Procuraremos seguir la marcha 
de otras tierras de España atenta-
mente. Y , en esta ocasión, saluda-
mos con alborozo el esfuerzo que 
están haciendo las gentes de la 
Facultad de Letras de Extremadu-
ra, en Càceres. Nos llega un estu-
pendo libro, de Fernando Sánchez 
Marroyo, Sindicalismo agrario y 
movimiento obrero (Càceres, 1906-
1920), editado por la Caja de 
Ahorros de aquella ciudad. Un 
modelo de trabajo para estudiar 
este tema aquí, y que sin duda 
servirá a quienes lo pretendan, 
pues Extremadura y Aragón, a 
pesar de su lejanía y desconoci-
miento mutuo, tienen mucho en 
común. Y ya dentro de la historia 
regional, destacar otra obra muy 
importante: Economía e población 
en Galicia, del profesor de la Uni-
versidad de Santiago X . A . López 
Taboada, resumen de su tesis 
doctoral. Otro modelo que aún no 
hemos alcanzado, aunque se han 
hecho aquí importantes estudios 
demográficos para Zaragoza-capi-
tal, provincia de Teruel, etc., pero 
aún no para todo Aragón. Lo edi-
ta Edicions do Rueiro, de La Co-
ruña. Y ya en Galicia, dar noticia 
de otro libro de nuestro paisano 
el antropólogo C. Lisón Tolosana, 
sobre Brujería, estructura social y 
simbolismo en Galicia, segundo de 
sus estudios sobre antropología 
cultural en aquella tierra, que tan 
bien conoce (Akal). Puestos a en-
lazar temas, éste nos lleva a citar 
la aparición de Auto de fe, la pri-
mera y principal novela (editada 
en 1935) de Elias Canetti, que 
ahora publica con toda solemni-
dad Muchnik, Barcelona. Un l i -
bro kafkiano y dovstoieskiano, te-
rrible y grandioso a la vez. Y de 
ese mundo casi onírico, a reseñar 
un excelente estudio, también edi-
tado por Akal, de Jesús M . de 
Miguel titulado La sociedad enfer-
ma, y que recoge las bases sociales 
de la política sanitaria española 
durante el franquismo... y ahora. 
E. F. C. 
(Plástica 
Cerámicas de Jesús Torres Sierra 
Esta semana estrenan exposi-
ción: 
• En Arrequives se inaugura 
el día 30 una exposición de cerá-
mica de Jesús Torres Sierra. Per-
manecerá abierta hasta el próxi-
mo 14 de junio. Esta exposición 
viene, de alguna manera, a enla-
zar con la que el también cera-
mista Raúl Abraín realizó el pa-
sado año en Arrequives. Torres 
Sierra ha hecho algunas piezas, 
mejor mosaicos, con motivos mu-
déjares y ahora presenta una am-
plia muestra de cerámica vidria-
da, cocida en su propio horno 
(San Jorge, 24. Visitas de 9,30 a 
1,30 y de 4,30 a 8,30. 
• En Isiegas, y continuando 
con la cerámica, Fernando Malo 
Alcrudo expone una amplia mues-
tra de cerámicas. (Lorente, 5. V i -
sitas de 4 a 9). 
• En el Palacio de la Lonja, 
estará hasta el próximo día 6 una 
exposición de Arte popular palesti-
no; montada por la Organización 
para la Liberación de Palestina. 
La muestra, muy interesante, in-
cluye artesanía textil, teñiduras y 
trajes populares; vidrio; las Con-
chas de Belén (nácar), algunas co-
sas de madera de olivo, una 
muestra muy interesante de orfe-
brería; barro; cerámica y trabajos 
en paja. (Plaza del Pilar, visitas 
de 10 a 2 y de 5 a 10). 
0 En el Colegio de Arquitec-
tos se ha inaugurado una exposi-
ción de «trabajos artesanales», 
que incluye la realización, cara al 
público, de trabajos de cestería, 
grabado, telar, serigrafia, talla en 
madera y repujado en metal y 
cerámica. Asisten a esta muestra 
nombres importantes como Julia 
Dorado. (San Voto, 7, angular a 
Plaza Santa Cruz. Visitas de 7,30 
a 9,30). 
• En Bodegas Bordejé, de 
Ainzón, se presenta al público el 
«I Premio de Pintura Aragonesa». 
La exposición estará abierta hasta 
el próximo día 8. Además de ver 
la amplia muestra plástica, el pa-
trocinador del premio, Miguel An-
gel Bordejé, está dispuesto a po-
ner moraos de vino a todos los vi-
sitantes. (Ainzón, visitas a partir 
de las 5 de la tarde). 
Exposiciones de interés que 
continúan: 
• En la sala Torre Nueva, la 
muestra de «Tapices de Artistas 
Aragoneses», intervienen Ana Pé-
rez Ruiz, Cestero y Carmen Lahoz 
y Rubén Enciso. (Alfonso I, 23, 
Visitas de 6 a 9). 
• En sala Jalón, «Pintores del 
Mediterráneo», que incluye lo que 
podríamos denominar escuela ca-
talana, con nombres como Grau 
Santos, Gabino Rey, Rafael Du-
rán, Miguel Villa, Francisco Todo 
y José Serra Llimona. (P.0 de la 
Constitución. Visitas de 6 a 9), 
• En sala Sástago expone una 
amplia muestra de pintura Alber-
to Duce. que, junto con Baque 
Ximénez, es el único integrante 
del grupo Pórtico que queda en 
activo. (Casino Principal. Coso, 
22. Visitas de 6 a 9). 
S A L O N 
OASIS 
Music-Hall de hoy y de 
siempre. Diariamente, es-
pectáculo arrevistado hasta 
la madrugada. 
Calle Boggíero. 28 
Teléfono 43 95 35 
vuelve Pedro Saputo! 
« . Y si atgun día ese espíritu aragonés 
formado en el sentido de lo verdadero y de lo justo 
tiende-a desvanecerse, todavía podrà volver Pedro Saputo. 
el hombre símbolo, para continuar 
su labor mantenedora de los valores espirituales 
de nuestra tierra.» (R. Gastón Burillo): 
editado con la garantía de 1^13171 e d i t o r i a 
• Estudio introductorio de Francisco Ynduráfn 
Estudio final de Pafael Gastón Burillo 
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GAïagonesa 
Geogmphicalia 
Con la discreción, acaso excesiva, que caracteriza a la mayoría de los 
trabajos universitarios que se realizan en nuestra tierra, lleva ya dos años 
y medio en la calle una excelente revista especializada, editada por el De-
partamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza, junto con el 
Instituto de Geografía Aplicada del C.S.I.C. Han aparecido hasta ahora 
cuatro números, de unas 100 a 150 páginas, con excelente presentación, 
llenos de gráficos, planos, croquis, etc., y, al hacer el blance de esas en-
tregas (una en mayo del 77, otra en junio del 78 y dos en junio y octubre 
del 79), queremos resumir lo que ya es una línea definida y unos resulta-
dos importantes. En palabras de Antonio Higueras, que hace la presenta-
ción, «Geographicalia» (en latín: «y las otras cosas geográficas») no viene 
a abrir caminos, sino a ensancharlos y es resultado de un esfuerzo colec-
tivo ilusionado, dirigido no sólo al profesor o el investigador o el estu-
diante, sino «a cuantos sienten el tirón de las ciencias de la tierra». 
Efectivamente, a lo largo de estos cuatro números observamos varios 
apartados muy definidos: estudios metodológicos (así la «Nota sobre la 
aplicación de nuevas técnicas al análisis espacial», de M . C. Faus y J. L. 
Calvo, que utilizan el ordenador en geografía; el propio J. L. Calvo que 
estudia «Las regiones marginales y la organización del espacio», refirién-
dose a La Rioja, tan en busca de su identidad; o J. L. Rubio que lo hace 
sobre «las técnicas de Marketing para la comprensión de los mercados 
geográficos»; temas generales españoles como la producción y el consumo 
de energía eléctrica en España (Mercedes Molina), la pesca marítima en 
Cantabria (Francisco Arija) o la evolución del uso del suelo en la comar-
ca cerealista castellana del Campo de Gómara en los dos últimos siglos 
(Andrés J. Precedo) o extranjeros: el sistema urbano italiano (V. Bielza 
de Ory). Pero son, desde luego, mayoría, los estudios sobre temas arago-
neses, hasta casi la docena: sobre el abastecimiento de agua en Zaragoza 
(J. M . ' García Ruiz y J. M . ' Marín Jaime, en dos artículos); la evolu-
ción geomorfológica del valle de la Huerva (L. M . Yetano); el barrio de 
la Química en Zaragoza (J. L. Rubio); la comarcalización aragonesa (V. 
Bielza); el ferrocarril y la evolución urbana de Zaragoza (M. C. Faus); 
localización y utilización de espacios agrícolas en el Pirineo Aragonés 
(M. C. Valenzuela); un balance hídrico en la cuenca del Noguera Riba-
gorzana (J. A. Plana); las actividades del I R Y D A en Ejea y La Violada 
(G. Peperkamp); el mercado de trabajo y el desempleo en Aragón (F. 
Bono) o el estudio climático del Prepirineo de Huesca (J. L. Rubio). 
Sólo una pega: su escasa —nos parece— difusión y conocimiento en-
tre los aragoneses no-expertos. El buen paño ya no se vende en el arca 
en esta época de «mass media». Ojalá sirva a ello nuestra breve y cariño-
sa nota. 
Ningún lugar mejor que tras esta noticia colectiva, para dar cuenta de 
una publicación geográfica de tema aragonés que nos ha llegado hace no 
mucho, aunque editada en 1977, también por el Departamento de Geo-
grafía de nuestra Universidad. Me refiero al Mapa de terrazas fluviales y 
glacis del sector central de la Depresión del Ebro, preparado por los pro-
fesores Salvador Mensua y M.* Jesús Ibáñez, a quienes ayudó Miguel 
Yetano. La carpeta contiene cinco excelentes mapas, diseñados por el ci-
tado equipo, y un folleto de comentarios. _ „ 
E. F. C. 
B O B I N A D O S 
Reparación de Motores 
y Transformadores 
PEDRO VILA 
Moneiros, i é h . 5 (976) Tel. 431818 
ZARAGOZA-3 
LIBRERIA 
Se hacen pedidos por 
encargo 
Zurita, 8. Zaragoza 
Teléfono 227592 
guara editorial 
Comunica 
a sus clientes, amigos y colaboradores que estará pre-
sente en la 
IV Feria del libro de Barcelona, 
situada en el Paseo de Gracia, para ofrecerles sus nove-
dades y. fondos editoriales, así como los de otros compa-
neros editores, autores y poetas. 
Un conjunto que supone una representativa muestra 
del esfuerzo editorial que se da en Aragón en favor de 
nuestra cultura. 
Caseta núm, 207 
entre las calles Valencia y Mallorca 
lèatro 
Un espectáculo de marionetas 
El Teatro de la A puso en escena el pasado día 18 
en el Teatro Principal de Zaragoza dos pequeños es-
pectáculos de actores y marionetas. La representación 
estaba incluida dentro de la programación del Ayun-
tamiento en esta primavera-80. 
Este grupo madrileño, nacido a raíz de la muerte de 
La Caligüeba hace ahora dos años, dio en el pasado 
festival de Sitges una nota de frescura y de calidad 
que ya comenté en su día en las páginas de A N D A -
L A N . Su concepción de las marionetas entra en con-
flicto con la tradicional. Ante los ojos del espectador 
infantil se desarrolla un proceso muy interesante de 
desmontaje del propio tinglado, haciendo muy difícil 
esa relación hipnótica y maniquea que predomina en 
este tipo de trabajos. Se destruyen o, mejor dicho, se 
recomponen hábilmente las marionetas utilizando las 
cabezas de una o el cuerpo de otra, por ejemplo. Los 
muñecos son dirigidos por actores vestidos absoluta-
mente de negro que se mantienen habitualmente en un 
segundo plano, difuminados en el telón negro que cie-
rra el pequeño escenario. Además de sujetar y dar 
movimiento a los muñecos, son ellos los que hablan. 
En algún momento del espectáculo intervienen activa-
mente como protagonistas. Junto a muñecos, estos 
personajes que describíamos, están también actores. 
Comentario aparte merecen las marionetas, cons-
truidas por el propio grupo bajo la dirección de A l -
berto Urdiales, y que no responden, en absoluto, a la 
imagen dulzona e idealista de las tradicionales. Con 
unos rostros tremendamente expresivos, muy grandes, 
La Tartana, en el Jardín de Invierno. 
producto de un trabajo de elaboración artesanal muy 
completo y original. El vestuario que las cubre es una 
verdadera delicia de color y de diseño. 
Lástima que la asistencia de público fuera relativa-
mente reducida, a diferencia de los dos domingos pre-
cedentes en el jardín de invierno, porque, en mi opi-
nión, es éste el trabajo que los niños deben ver en la 
medida en que, para ellos, además de ser enormemen-
te divertido, es un acicate excelente para estimular su 
creatividad y, también, su capacidad de análisis y 
reflexión. 
La revolución 
Este es el texto que los de la Taguara han elegido 
para montar su nuevo espectáculo. Fue estrenado en 
el Teatro Argensola la pasada semana. 
Como se nos dice en el programa de mano, Pilar 
Delgado abrazaba desde hacía tiempo el proyecto de 
ponerlo en escena, puesto que el propio Isaac Cho-
crón se lo había proporcionado en América. 
Sobre el texto propiamente, sólo puede hablarse en 
términos elogiosos. Ciertamente su interés actual es 
indudable al plantear la relación entre una manager 
del espectáculo y su trabajador, en este caso un homo-
sexual que se transforma ante los ojos del espectador 
en mujer. Isaac Chocrón, a quien ya conocíamos en 
España, como bien apunta un crítico teatral de la ma-
ñana, ha construido hábilmente una estructura dramá-
tica combinando excelentemente diferentes elementos 
el humor, la ironía, la farsa, el drama. Y utilizando 
todos los resortes que son necesarios para mantener la 
atención del espectador en todo momento —fenómeno 
que consiguen los actores casi totalmente—. No estoy, 
sin embargo, tan convencido de los profundos signifi-
cados que este grupo ha querido ver en La revolución, 
llevando la reflexión a los terrenos de la explotación 
del hombre por el hombre. Creo que, más bien, Cho-
crón nos cuenta una apasionante historia de dos seres 
concretos, unidos y dependientes entre sí, en un mo-
mento en que esta relación empieza a resquebrajarse y 
a hundirse. En suma, una poética y bella meditación 
sobre la soledad de un empresario y de un trabajador1 
del espectáculo que, además, es un marginado sexual. 
La puesta en escena de La Taguara es correcta. En 
ocasiones anteriores he censurado abiertamente sus re-
sultados escénicos y las concepciones político-cultura-
les de esta compañía. En esta ocasión podría referir-
me nuevamente a la ausencia de elementos escenográ-
ficos, aun dando por sentado que esta obra necesita 
un tratamiento muy sencillo, que empobrecen el senti-
do total. 
-Pero con las limitaciones artísticas que se quieran, 
considero que, en esta ocasión, se pone en evidencia 
un trabajo de puesta en escena, de concepción del es-
pacio, de dirección de actores y de construcción de los 
dos personajes, que es preciso valorar muy positiva-
mente: valorado desde una óptica comparativa. 
Francisco Ortega 
Como ya anunciábamos la se-
mana pasada, acaba de empezar 
el «I Festival Internacional de 
Teatro» en el Teatro Principal de 
Zaragoza, organizado por el Tea-
tro de la Ribera dentro de la pro-
gramación «Primavera-80» que 
patrocina el Ayuntamiento. Las 
actuaciones van como sigue: 
• Días 29 y 30, a las 8 de la 
CASA 
EMILIO 
COMIDAS 
Avda. Madrid, 5 
Teléfonos: 
43 43 65 y 43 58 39 
Híbrctó 
LIBRERIA SELECTA 
GALERIAS DE ARTE 
FUENCLARA, 2 - Tel. 22 64 64 
ZARAGOZA - 3 
tarde, el grupo Dagoll-Dagom, de 
Barcelona, pone en escena la obra 
«Antaviana» 
• Días 31 y 1, a las 8 de la 
noche, el grupo Rajatabla, de Ca-
racas, con «El héroe nacional». 
• Día 2, en sesiones de tarde 
y noche, el Centro Dramático Na-
cional nos trae la obra «Las bra-
gas», de Cari Sternheim. 
• Día 3, a las 8 de la tarde, 
el grupo portugués A Comuna po-
ne en escena «El dragón». 
• Y día 4V a las 8 de la tarde, 
el Teatro Estable Castellano, de 
Madrid, con el montaje «El ceró 
transparente». 
Existen abonos de precios redu-
cidos, que se pueden adquirir en 
la plaza de España, en la rulotte 
que ha instalado el Ayuntamiento. 
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Un concierto para reflexionar 
Un entusiasmo general cerró el magnífico concierto 
del coro y orquesta de la Liebigschule de Giessen 
(RFA). Los mismos componentes, cantores e instru-
mentistas, unieron sus aplausos a los del público, acla-
mando ellos también a su director. La iglesia de Sta. 
Engracia, que fue el escenario del concierto, estaba 
absolutamente llena de un público heterogéneo en todos 
los matices de la palabra. Este coro alemán y su or-
questa, integrados por ¿alumnos de instituto!, demos-
tró lo que se es capaz de hacer, cuando la música es 
una parte importante de la formación escolar: afina-
ción, empaste, frescura, dinámica, ajuste, disciplina. 
¡Feliz y orgulloso puede estar el director al conseguir 
unos niveles tan dignos, con intérpretes tan jóvenes y 
con obras de diversos autores y estilos, todas de nota-
ble dificultad (Palestrina, Mozart, Vivaldi, Durante, 
etc.)! El público guardó un silencio impresionante y 
estaba atónito ante un espectáculo verdaderamente 
tan admirable e insólito en este país. ¿Un milagro ale-
mán más? ¿Será que florecen en Alemania los cantores 
e instrumentalistas, es decir, la música, como en nues-
tro país las castañas? ¿Son los jóvenes germanos real-
mente más listos, sensibles, disciplinados y más dota-
dos para la música que los latinos? La contestación a 
estos y otros interrogantes es bien clara. Cuando en 
un país como el nuestro la música es algo tan aparte 
que ya no sirve para decorar apariencias de elevados 
ambientes sociales, cuando en las escuelas la enseñan-
za musical, si es que existe, está discriminada y pro-
gramada para el fracaso, cuando no hay casi conser-
Mike OIdfieId, Platinum. Vir-
gin. Ariola. 
Mike Oldfield se repite un tan-
to y alcanza un par de momentos 
notables en cada una de las dos 
caras de su último LP , de la ma-
no de su hermana Sally Olfield, 
que cierra el disco con una disten-
dida versión de «I Got Rhythm». 
Para incondicionales del multifor-
me aporreador de instrumentos 
varios. 
John Renbourn Group, The En-
chanted Garden. Guimbarda. 
El grupo de John Renbourn en 
su faceta más clásica: pavanas y 
otras danzas renacentistas, versio-
nes de «Le tambourin», de Ra-
meau y Gillaume de Machaut, y 
temas tradicionales de esta forma-
ción inglesa que fue uno de los 
embriones de Pentagle. Con eso 
está todo dicho. Es un LP exqui-
sito, que puede muy bien entrar en 
cualquier repertorio clásico, folk, 
o simplemente de buena música. 
The Kentucky Colonel, Country 
Biuegrass. Guimbarda. 
Unos virtuosos del country, con 
unas velocidades de digitación in-
creíbles y unos resultados especta-
culares, un tanto monótonos, co-
mo suelen serlo los virtuosos y 
monográficos. El guitarra solista, 
Clarence White, el elemento más 
innovador del grupo, fue el que 
arrastró a los Byrds al country y 
tras ellos, en cadena, a Dylan y 
toda la farándula. En E E . U U . és-
te es un disco de coleccionista, 
inencontrable. 
Happy Traum, Relax your 
mind. Guimbarda. 
Happy Traum nos ha visitado 
en el transcurso del Festival Inter-
nacional de Música Popular de 
Zaragoza y no necesita, por tan-
to, presentación. Este es un álbum 
muy representativo de su manera 
de hacer música: un poco de 
blúes, mucho folk de la escuela 
Guthrie-Seeger, sus gotas de bo-
hemia de la época dorada del 
Happy Traum 
Greenwich Village, etc. Un LP 
agradable con el clásico sonido 
del folk-song americano. 
Eric Burdon, Darkness-Dark-
ness. Polydor. 
Eric Burdon ha grabado un dis-
co que en nada desmiente su 
trayectoria anterior con The Ani-
mals y War: buen Rhythm & 
Blues, gran fuerza vocal e instru-
mental y cuidado en los arreglos. 
El LP hubiera ganado no poco si 
se hubiese mantenido la variedad 
de sonido de la gran canción de la 
cara A , la que da título al conjun-
to, «Darkness, Darkness», con ese 
precioso violin y su aire de jiga. 
Aun así, es un disco modélico en 
su género. 
Jim Capaldi, Electric Nights. 
Polydor. 
Hay LPs con vocación de sin-
gles. Quiero decir: que tienen una 
canción que destaca tan por enci-
ma del nivel medio de las demás, 
que pones ese corte, y quitas la 
aguja. Un caso prototípico era 
California Hotel, de los Eagles; 
bueno, pues he aquí otro. El tema 
«Electric Nights» es una maravi-
lla, recuerda el «Layla» de Clap-
ton (e igual le sucede a «Shoe 
Shine»). Pero el resto es excesiva-
mente disperso. Y tiene toques de 
musica «disco», un producto que 
hay que lograr desterrar de una 
vez por todas si el pop quiere re-
cobrar un mínimo de dignidad. 
vatorios de música, ni departamentos de pedagogía e 
investigación musical, cualquier manifestación musical 
que suceda parecerá asombrosa, milagrosa y rara. Sin 
embargo, cuando en un país se dan las circunstancias 
opuestas a las indicadas anteriormente, y éste es el ca-
so de Alemania, esas manifestaciones son normales y 
cotidianas en las escuelas, institutos y universidades. 
La música hay que estudiarla seriamente y no en los 
ratos de ocio, mientras otros juegan al fútbol y al bin-
go o ven la televisión. ¡Hay que ver los sacrificios que 
se hacen en este país para poder estudiar música! Mu-
chos continúan haciendo sus viajes, como Bach lo hizo 
a Lübeck para aprender de Buxtehude... En este país, 
falto de una planificación musical seria y eficaz, abun-
dan, sin embargo, los cursos de interpretación de todo 
tipo de música e instrumentos y se dan grandes festi-
vales de música. Pero ¿para quiénes?, ¿para qué?, qui-
zás para fomentar el turismo o algo por el estilo. 
Aún más que por el fomento de la música, creo que 
es importantísimo este tipo de conciertos, por el im-
pacto que producen, es decir, porque son golpes en la 
memoria o toques en la conciencia que pueden recor-
dar a los responsables el lamentable panorama educa-
tivo de la música en España y solucionar de una vez y 
eficazmente este grave problema. Por esto también 
hay que agradecer al Colegio Alemán de Zaragoza y 
a la iglesia de Sta. Engracia la organización de este 
concierto. 
J. V. González Valle 
Jon And Vangelis, Short Sto-
ries. Polydor. 
Jon es Jon Anderson, el solista 
de los Yes; Vangelis era el cere-
bro de los Aphrodity Child. De la 
unión de estos dos pro-hombres el 
resultado era muy previsible: rock 
sinfónico no demasiado alejado de 
los Yes o de los álbumes en soli-
tario de Vangelis; música «planea-
dora», llena de apoteosis y casca-
das de sonido. Los dos músicos se 
han compenetrado muy bien y el 
producto ostenta todas las virtu-
des y limitaciones de ese híbrido 
llamado rock sinfónico. 
Bloque, El Hijo del Alba. Za-
firo. 
Otra de sinfónico, marchando. 
Pero esta vez el grupo es de San-
tander. Estuvieron en Zaragoza 
hace poco, en el garito del barrio 
de San José. El Hijo del Alba es 
un producto digno, pero poco 
más. Las letras son un bodrio ho-
rrible que pretende expresar los 
deseos de paz universal y buenas 
vibraciones así por las buenas; la 
música tiene momentos aprecia-
bles, particularmente los cortes 4 
y 6. 
Ramones, End of the Century. 
Hispavox. 
Los Ramones han caído en ma-
nos de Phil Spector, que les ha 
pasado un poco el cepillo, ha en-
riquecido su sonido y les ha quita-
do un poco de fuerza. Lo perdido, 
por lo ganado: los Ramones 
abandonados a sus propias fuer-
zas barriobajeras eran un poco 
apisonadora, la verdad; podrían 
llegar a cansar a pesar de su in-
dudable garra. Spector ha diversi-
ficado sus energías y eso en un 
grupo de rock tan primitivo como 
el que practicaban los Ramones 
se traduce en una pérdida de in-
tensidad. El resultado creo que es 
primitivo: hay homenajes y guiños 
al High School Rock'N'Roll y a 
otras etapas anteriores que Spec-
tor domina como nadie. Pero, a 
pesar de todo, siguen siendo los 
Ramones. 
3 Dioptrías 
• El día 1, concierto en La Seo, a las 8 de la tar-
de y gratismente, a cargo del Coro Palestrina. de Mu-
nich. Interpretarán los salmos de David, de H . 
Schütz, con instrumentos de la época. 
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• José Antonio Labordeta tiene unas actuaciones 
por confirmar para el próximo fin de semana en Ca-
taluña. El día 14 se nos va por el extranjero para es-
trenar su «Catanta para un país» en Pau (France). 
Ecologia 
La Asamblea Ecologista de Aragón nos ha preparado unas jornadas 
de lo más movido para protestar, y nos sumamos, por la nuclearización 
el trasvase, los transportes radioactivos, que no se acaben los riegos y to-
da esa serie de desventuras que amenazan Aragón y qUe, si el personal 
sensato no lo remedia, se nos vienen encima sin más explicaciones. El día 
30 hay convocada una manifestación que partirá de la zaragozana plaza 
de los Sitios, a las 8 de la tarde y a la que se han adherido la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de. Aragón, Frente Feminista, Federación de 
Barrios, Asamblea Autonomista, Convención Republicana, Liga Comu-
nista Revolucionaria, Movimiento Comunista de Aragón, Partido Comu-
nista de Aragón, Partido Comunista Marxista-Leninista, partido del Tra-
bajo de Aragón, Partido Socialista de Aragón, Movimiento Nacionalista 
Aragonés, Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores, Con-
federación Nacional del Trabajo, Asociación Obrera Asambleísta. Por 
cierto, extraña no ver en esta convocatoria al PSOE ni al PCE, ni a los 
sindicatos UGT y CC.OO. Las consignas de esta manifestación se cen-
tran en temas como «por un Aragón no nuclear», «desmantelamiento de 
Garoña», «no al transporte radioactivo», «riegos ya, trasvase nunca», 
Además, durante los días 31 y 1, se va a celebrar una fiesta ecologista 
en Ballobar, que comenzará a las 6 de la tarde con charlas y debates so-
bre el movimiento ecologista, el aprovechamiento de la cuenca del Ebro, 
central de Garoña, etc., luego habrá cena y verbena. El día 1 se hará una 
especie de peregrinación a la ermita de Chalamera, donde se tomará sim-
bólicamente una central nuclear de cartón y, después, habrá comida, ver-
bena y actuación de cantantes. 
cActos 
• Día 29, continúa el ciclo de 
conferencias sobre arqueología y 
etnología turolense que ha organi-
zado el Colegio Universitario de 
Teruel. El tema será «la educa-
ción y la cultura popular», a cargo 
de Monserrat Martínez. El día 30, 
Elisa Sánchez hablará sobre «las 
fiestas populares de la provincia de 
Teruel». Estos actos son a las 20 
horas en Miguel Servet, 2. 
• Día 1, continuando con la 
arqueología y la etnología arago-
nesa, pero esta vez en Zaragoza, 
José Ignacio Royo dirigirá una vi-
sita parcial por el Museo de Za-
ragoza, sección prehistoria. El día 
4, Af.' del Carmen Aguarod ha-
blará sobre el mausoleo romano 
de Farasdués (Zaragoza). Estos 
actos se celebran a las 19,30 en 
el Museo Provincial. Plaza de Los 
Sitios. Organiza el Ministerio de 
Cultura. 
• Día 30, el etnólogo y aca-
démico de la Historia, Julio Caro 
Baroja. estará en Sabiñánigo para 
hablar de «la cultura material en 
el área pirenaica». Este acto está 
organizado por el Instituto Ara-
gonés de Antropología en colabo-
ración con Amigos del Serrablo. 
• Día 1, se celebrará la pre-
sentación del libro «Roda de Isá-
bena», de Manuel Iglesias Costa. 
La presentación es en Roda y han 
preparado un concierto de órgano 
por Julio Broto Salamero, con 
programa de autores aragoneses y 
un concierto a cargo de la Coral 
Barbastrense. En las galerías del 
claustro habrá un coloquio sobre 
cuestiones de Roda de Isábena 
que moderará José María Limi-
ñana. 
• Día 30, a las 12 y en la Fe-
ria de Muestras de Zaragoza, se 
inaugura la «VII Exposición Na-
cional de jardinería y arte floral». 
Está patrocinado, dentro del pro-
grama «Primavera-80», por el 
Ayuntamiento. 
Durante el pasado fin de semana se desarrolló con gran éxito, en e 
campo de fútbol de La Romareda, el I Festival Internacional de Musica 
Popular, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza dentro de su pro-
grama «Primavera-80». En nuestra edición de la próxima semana put»1^  
caremos una amplia información sobre el mismo, de la que es un adea 
to la entrevista con José Afonso, que publicamos en la página ly-
Entrevista 
José Afonso 
El gran vecino desconocido 
José Afonso estuvo en Zaragoza para participar en el Primer Festival de Música 
Popular que durante tres días abarrotó de público la tribuna cubierta de la 
Romareda. Era el representante y maestro de la nueva canción portuguesa, 
aquella que descubrió muy a medias el gran público con la Revolución de los 
Claveles. 
—¿Cómo está ahora mismo la 
canción en Portugal? 
—Con unas perspectivas y po-
sibilidades económicas muy mo-
destas. 
Allí no sería posible montar 
un festival como éste: no hay di-
nero ni nada de nada. Es un 
movimiento muy doméstico, 
muy de andar por casa. Está 
Fausto, que hace cosas muy in-
teresantes y es de los que más 
me gustan; Sergio Godinho, que 
vende más y es quizá más stan-
dard, aunque refleja muy bien 
las vivencias cotidianas; están 
Vitorino y algunos otros. Hay 
quien hace política de partido 
con los textos; hay quien intenta 
que tengan calidad y dignidad 
por sí mismos; hay de todo. Pe-
ro bueno, la canción portuguesa 
tiene cierta vitalidad. 
—¿Se ha notado el bache tras 
abril de 1974? 
—En un primer momento si-
guió una auténtica avalancha de 
canciones panfletarias, que luego 
se ha ido depurando. Después 
del golpe reaccionario del 25 de 
noviembre hubo un cierto retro-
ceso. Y ahora, con el gobierno 
de Sa Carneiro, que es una si-
tuación de escándalo, vuelve a 
ser necesario hacer labor de in-
tervención: animación cultural, 
teatro, etc. 
—¿Está muy colonizada vues-
tra música? 
—Está mucho más machaca-
da por las multinacionales que 
la española. Y lo mismo sucede 
con los críticos y los medios de 
comunicación. Allí los verdade-
ros elementos alienantes son los 
productos angloamericanos y 
brasileños. El cine y los seriales 
de televisión brasileños son mor-
tíferos a este respecto. 
—¿Resultan accesibles los 
equipos de música, o se depende 
de la radio y la televisión? 
—Los cassetes, que es lo más 
difundido, son incontrolables y 
de bajísima calidad. No se gra-
ban de la matriz de estudio, sino 
de los discos, pirateándolos. Y 
la radio está en manos de la de-
recha total y absolutamente. 
—¿Qué cifras de ventas suele 
tener un disco en Portugal? 
—Ah, eso no hay manera de 
saberlo. Tienes que fiarte de lo 
que te dice la casa de discos. 
—Bueno, eso es en todas par-
tes, pero, ¿cuánto te liquidaron 
del que supongo que sería tu dis-
co más famoso, «Cantigas do 
maio»? 
—Ochenta mil ejemplares. 
—Y ¿cuánto vale un LP en 
Portugal? 
—Unos trescientos escudos. 
—O sea que, por el panorama 
que pintas, no se dan en tu país 
muy buenas condiciones para co-
nocer lo que se hace en otros si-
tios. ¿Se aprecia allí el trabajo 
de un Alan Stivell, Mahcorne, 
Emilio Cao, etc.? 
—Yo conozco a Stivell, por-
que he tocado con él, pero la 
gente no lo conoce, ni toda esta 
música que me dices. 
—Y sin embargo la canción 
popular portuguesa se caracteri-
za por su capacidad de asimila-
ción. 
—Bueno, tenemos influencias 
brasileñas y africanas, de Ango-
la y Mozambique, por lo de las 
colonias. Yo estuve de maestro 
en Angola y allí aprendí muchas 
cosas. No sé si es a eso a lo que 
te refieres. 
—Sí, y al cuidado de la percu-
sión. Es uno de los elementos 
más apreciados de la canción 
portuguesa: tenéis una percusión 
cuidadísima y llena de imagina-
ción. 
—¿Buena la percusión portu-
guesa? No, allí no hay buenos 
percusionistas. Está Guillerme, 
que es bueno, pero poco más. 
Mira, habla si no con Julio Pe-
reira, que es nuestro percusionis-
ta, y él te dirá. 
Realmente, Pereira no sólo no 
me aclara la cuestión, sino que 
terminó de convencerme de algo 
que empecé a sospechar toman-
do una copa con José Alfonso al 
charlar sobre diversos aspectos 
de la vida portuguesa: José An-
tonio no es consciente en abso-
luto de la extraordinaria valía 
de su trabajo. Y no lo digo como 
dato a su favor. No creo que se 
trate de modestia, ni siquiera 
falta de lucidez o cosa parecida. 
Es, pura y simplemente, que se 
le nota inmerso en una cultura 
tan ahogada y falta de apoyos 
materiales, que no ha logrado ni 
siquiera autoafirmarse. Los es-
pañoles sabemos mucho de esa 
fase incluso anterior al complejo 
de inferioridad: es la etapa de la 
pura y monda inanición. Que el 
hombre clave de la nueva can-
ción portuguesa no se da cuenta 
de que es uno de los primeros 
músicos actuales pudiera no ser 
grave si el eco que recibiera en 
su país o en otros convirtiera 
ese lapsus en un simple despiste 
individual. Pero el síntoma es 
ampliamente compartido por sus 
tres acompañantes. Mucho tuvo 
que ver esto con su escasa ex-
presividad en el escenario, una 
cierta frialdad comunicativa en 
hombre poco sospechoso de fal-
ta de calor humano y unos tra-
zos gestuales un tanto clericales, 
rebosantes de traumas de cris-
tianos por el socialismo. Por to-
do ello, y aunque a cualquiera 
que haya seguido con deteni-
miento la discografia de José 
Afonso pueda parecerle extraño, 
el cantante portugués no es 
hombre en absoluto cordial, e 
insisto que no creo que se deba a 
otra razón que a las dificultades 
que tiene un portugués para au-
toafirmarse como tal, tras el 
brutal asedio a que fue sometido 
por el salazarismo. 
—¿A qué atribuyes la falta de 
conocimiento entre España y 
Portugal? 
—En Portugal se conoce lo 
que pasa aquí. Más bien habría 
que hablar de la idea que aquí 
se tiene de lo que pasa en Por-
tugal. 
—Bueno, ¿qué músicos se co-
nocen de por aquí? 
—Paco Ibáñez es muy conoci-
do, y algún otro, pero ahora que 
lo dices, no se conoce mucho la 
música española, no. 
—¿Ni siquiera la gallega: Ba-
tallán, Emilio Cao o Amánelo 
Prada? 
—No, no los conozco. Conoz-
co a Benedicto y otros con los 
que he trabajado. 
—Pero tú sabes que hay músi-
cos como Luis Pastor que han 
declarado deber mucho a la can-
ción portuguesa. 
—Sí, parece que Fausto ha 
influido algo. Pero no sé decirte. 
Lo que llega a Portugal de Es-
paña es esto que vosotros le de-
cís el «nacionalflamenquismo», 
¿no es así como se dice? 
—¿No hay allí ninguna co-
rriente que haya intentado digni-
ficar el fado? 
—Sí, sí que las hay. Yo mis-
mo tengo dos fados en el último 
disco. 
—Háblanos de él. 
M&m.OtrútÁtiM& 
—Se titula Fura fura y es una 
obra de teatro. Cuenta una his-
toria sobre una especie de Robin 
Hood del siglo pasado, un tal 
Ze 'do Tellado. Es muy variado. 
Hay, como te digo, fados, me-
rengues de Angola, ritmos de la 
Viera Baixa, percusiones africa-
nas y muchas cosas más. 
—¿Cuándo se editará en Es-
paña? 
—Lo veo difícil. Lo iba a edi-
tar Guimbarda, pero parece que 
la casa de discos pide mucho di-
nero. 
Hablamos con Manuel Do-
mínguez, de Guimbarda, y nos 
confirma lo dicho por José 
Afonso: no se va a editar. Otra 
vez tendremos que irnos a Lis-
boa a encargar al amigo viajero 
que nos traiga esa discografia 
extraordinaria pero casi exótica 
en España del gran cantautor 
portugués. 
La conversación con él deja un 
cierto regusto amargo. Comenta 
que en Madrid, en la Facultad 
de Letras sólo asistieron a un 
recital suyo 150 personas, por-
que los organizadores funcionan 
a base de teléfono, sin salir de 
casa, mientras que él en su épo-
ca de animador cultural, y aún 
ahora, se pateaba y patea las 
calles y los bares uno a uno en 
contacto directo con la gente. 
Está un poco sorprendido ante 
los excesos de la vida española y 
muchos más detalles difíciles de 
describir, pero todos convergen-
tes en esa iea de cierto fatalismo 
estoico y no pocas reticencias an-
te la opulencia de medio de por 
aquí. 
3 Dioptrías 
por J .K LABOROETA 
El despacho literario 
«Envía ingredientes sabrosos para este 
nuevo «Gazpacho» que andamos cocinando 
en estas latitudes de Sansueña cabalgando 
hacia Tauro». Así aparecían las misivas es-
critas en papeles de pago del Estado, que 
Miguel andaba enviando aquellos días, co-
mo vaticinio de una nueva empresa opilírica 
y lúdica que en una Zaragoza mortecina y 
triste de empleados de todos los colores se 
estaba preparando. 
Durante días, durante jornadas enteras, 
los teóricos le indicaban a Miguel cuáles 
deberían de ser los contenidos, los fines y 
principios de toda empresa literaria. M i 
hermano escuchaba, socarrón, las distintas 
variantes interpretativas del arte literario, y 
cuando harto de consejos, palabras y teorías 
ad hoc, se decidió a sacar adelante los Des-
pachos, lo hizo como le dio la gana, es de-
cir, vertiendo en sus páginas todo su mun-
ao, su solitario y hermoso mundo, alrede-
dor del cual girábamos sus amigos-poetas, 
cineastas, enloquecidos saldubienses libera-
oos del olor a naftalina tan patente en las 
T ? J ° r e s familias zaragozanas, con ia segu-
ndad de estar seguros a su lado. 
Y por Tauro el despacho —Oficinapoéti-
cainternacional, sucursal de El Charco— 
salió a la calle como una bofetada en pleno 
morro mortecino de estetas complacientes y 
caducos vestigios culturales de un franquis-
mo podrido en tantos antros oficiales. 
Allí, sobre páginas, versos de los poetas 
jóvenes de esta tierra que, ahora, ya madu-
ros, rememoran las horas que se han ido y 
ven desconfiantes cómo surgen profesores 
que ignoran su palabra. Allí, sobre los cua-
tro números sacados —gazpachointerna-
cional en la ciudad del Ebro corrosiva— 
mandaban sus especias los Molina, los 
Rotellar, los versos delicados de Ferreró 
en sus crisis, y un estudio importante so-
bre ese tipo insólito que andaba por aquí, 
recién llegado, abriéndonos las carnes con 
sus gritos de hierro y de palabra. Os ha-
blo de ese Pablo Serrano que otro día os 
contaré el milagro de la vida entre sus ma-
nos, pero que hoy lo siento aquí en el alma 
al rememorar la vieja empresa del Despa-
cho. 
Y a tirones bruscos iban apareciendo los 
numerosos dos, y tres, y cuatro, mientras el 
fichero oficial de la O.P.I. —que ahora 
guardo en mis armarios— se llenaba de 
nombres, amigos, colaboradores. Llegaban 
revistas de Méjico, de Argentina, de Chile y 
Venezuela. Llegaban testimonios de amor de 
todos lados, pero aquí, en esta macedònia 
de frutas y organismos difuntos, le negaban 
el pan, la sal y la palabra. Había que lu-
char cada número con burócratas petulantes 
que leían con ojos de ceriurio todas las lí-
neas, una a una, para ver en dónde se olvi-
daba la ley —¿qué ley entonces?—, dónde 
se vulneraba. Y muchos textos hubo de 
arrancar de sus páginas porque no hablaba 
demasiado bien de Luis Buñuel, o se exalta-
ba en exceso a poetas llamados un Neruda, 
o Vallejo. Y ya en el hartazgo final hubo 
gentes que hablaban de que aquel Gazpacho 
recibía apoyos financieros de masones o ro-
jos clandestinos, cuando ningún masón leía 
aquello y los rojos de la clandestinidad an-
daban en una lucha muy dura por respirar 
el aire cada día. 
Y tras el cuarto Gazpacho —«finiquito 
aventura por tedio cotidiano». Este nuevo 
mensaje a Dragones Azules— se arrió la 
bandera. Supongo que los culos orondos de 
mucho sabio tonto se debió sentir a gusto y 
hasta pudo dejarlo caldear su sillón cotidia-
no. Pero pocos sabían que era sólo una ba-
talla la que se perdía. A l final —y el tiem-
po lo demuestra— la guerra la había gana-
do con sus versos, sus palabras, sus gestos y 
sus luchas. Y ahora —mayor ya del ochen-
ta—, cuando los crisantemos se pudren en las 
tumbas de tanto lucrativo señor que aún no 
está muerto, pero hiede, la palabra de M i -
guel se acrecienta. Y muy pronto, antes de 
que el otoño nos invada, veremos otra vez a 
Epilirica en la calle. Ese libro —de manos 
de la Lumen— volverá como entonces a dar 
de bofetadas a burócratas y lindos compun-
gidos. Y otra vez, como entonces, habrá 
que bucear en aquellas misivas divertidas en 
las que el gran Miguel nos anunciaba: 
«Gazpacho literario en carne viva. Manda 
aderezos buenos para el recién nacido. A El 
Charco. Por Piscis coleantes. Saludos». Y 
los cuatro números cada día más vivos, más 
presentes. 
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Desde hace algunos meses, 
dos jóvenes aragoneses 
—Javier Ferrer, biólogo, y 
Miguel Lorente, ingeniero 
técnico agrícola, experto en 
jardinería— vienen 
trabajando duro en una 
idea ya no sugestiva, sino 
de urgente realización de 
cara a salvar y potenciar 
un recurso natural de 
singular importancia para 
la cultura y economía 
aragonesas: 
nuestra flora. En esencia, la 
idea se centra en la 
creación de jardines, que 
ellos prefieren denominar 
«ecológicos» antes que 
simplemente «botánicos», 
en distintos lugares de la 
geografía aragonesa, con 
especial atención a tres 
grandes áreas naturales de 
Aragón: Pirineos (Jaca), 
Depresión del Ebro 
(Zaragoza) y Sistema 
Ibérico (Albarracín) 
Jardines ecológicos 
Una idea para salvar la flora aragonesa 
El proyecto al que hacemos 
alusión viene precedido, en su re-
dacción, por un documentado 
«chequeo» al progresivo deterioro 
de la Naturaleza a lo largo de la 
Historia, vertiginosamente agrava-
do por las circunstancias socio-
económicas que concurren en la 
llamada «moderna civilización»: 
rápido e incontrolado proceso de 
urbanización, en detrimento del 
hàbitat rural; «industrialización» 
abusiva y, en muchos casos, irre-
versible, de las prácticas agrícolas 
tradicionales (rápida promoción 
de pesticidas, abonos químicos, 
maquinaria, etc., en peligrosísima 
dependencia de los recursos petro-
líferos y en constatado proceso de 
contaminación y de atentado al 
equilibrio biológico); rápido asen-
tamiento de núcleos industriales 
altamente polucionantes y «depre-
dadores» de un elemento vital pa-
ra el equilibrio biológico: el ozo-
no; agresiones cada vez más fre-
cuentes al paisaje —urbanizacio-
nes, vertido de basuras, apertura 
de pistas forestales, etc.—; distan-
ciamiento, en sí, del hombre res-
pecto a la Naturaleza. 
En apoyo de este «chequeo», los 
redactores del proyecto utilizan 
un estimable caudal de informa-
ción, del que entresacamos, como 
simples botones de muestra, algu-
nos hechos constatados. Por ejem-
plo, «en España se pierden anual-
mente mil millones de toneladas 
de tierra por la erosión producida, 
la más de las veces, por la desa-
parición de vegetación en el sue-
lo». En este mismo orden de co-
sas, «según ICONA, en 1979 se 
perdieron en nuestro país 299.652 
Has. de monte por incendio. En 
Aragón en concreto, en 1978 se 
perdieron por esta causa 4.000 
Has., mientras la repoblación 
anual puede ser estimada en unas 
3.000 Has.». «En algunos pueblos 
pirenaicos, como Hecho y Ainsa 
—se señala, asimismo, en el infor-
me—, han aparecido reses muer-
tas por contaminación o por in-
gestión de plásticos». 
«Descubrir las causas que han 
motivado al hombre a comportar-
se así —señalan Ferrer y Loren-
te—, sería más propio de un estu-
dio sociológico que, evidentemen-
te, supera los márgenes de nuestro 
trabajo. No obstante hay dos fac-
tores claves sobre los que nos pa-
rece fundamental hacer hincapié: 
la educación y el sistema socioe-
conómico de los pueblos». Res-
pecto al segundo de ellos, los dos 
redactores del proyecto coinciden 
en señalar el hecho de que tanto 
los países socialistas como los del 
área capitalista basen su desarro-
llo en el llamado índice de creci-
miento, crecimiento que normal-
mente se hace a costa de las eco-
nomías rurales, la industrializa-
ción indiscriminada y el progresi-
vo gobierno de la técnica sobre el 
propio hombre. 
Más énfasis ponen los autores 
del proyecto en el factor educati-
vo. «A los niños y jóvenes estu-
diantes —señalan—, se les con-
vierte la Naturaleza en una mate-
ria teórica, quizá por los procedi-
mientos de evaluación, con gran 
desarrollo relativo de conceptos 
bioquímicos, botánicos, etc., y un 
escaso o nulo desarrollo de la ca-
pacidad de interpretación de estos 
fenómenos biológicos. Esta ense-
ñanza artificiosa convierte a las 
Ciencias Naturales en una asigna-
tura indiferente, hasta el extremo 
de aislarla del escolar y ofrecer 
una visión abstracta y dogmática 
de este mundo. Es preciso hacer 
comprender nuestro grado de res-
ponsabilidad en la situación a que 
hemos llegado y que, como apun-
ta H . Strohm, la resolución de los 
problemas ambientales es, hoy 
por hoy, una necesidad inaplaza-
ble». 
Trabajar en esa dirección 
El proyecto de los dos jóvenes 
aragoneses intenta abrir, precisa-
Un «bulldozer» en Ordesa. Una vez más, el hombre ataca de nuevo. 
mente, una vía de trabajo en esa 
dirección. Hasta la fecha, los in-
tentos en este terreno hay que cir-
cunscribirlos casi exclusivamente 
al Jardín Botánico de Zaragoza, 
nacido en plena Ilustración. En 
sus dos siglos de existencia pasó 
por distintas vicisitudes y empla-
zamientos, sirviendo de base a só-
lidos trabajos de investigación, 
por parte de científicos de justo 
renombre. 
A l margen de esa fructífera eta-
pa, poco puede añadir la historia 
de Aragón al respecto. El proyec-
to va encaminado, precisamente, 
a llenar ese vacío a través de la 
creación de jardines ecológicos 
—denominación que los autores 
prefieren a la de «botánico»— al 
menos en las tres grandes áreas 
naturales ya apuntadas (Pirineos, 
Depresión del Ebro y Sistema 
Ibérico), en la síntesis de varios 
criterios viables y complementa-
rios. Por su carácter científico, el 
proyecto destaca: 
1. —Desde el punto de vista de 
la investigación. Retomando la 
idea de los primeros jardines bo-
tánicos, Ferrer y Lorente remar-
can la importancia de los jardines 
ecológicos de cara a la investiga-
ción, haciendo constar, de entra-
da, la conveniencia de que esté es-
pecializado en flora local. «El es-
tudio de la fisiología de las plan-
tas en el mismo ambiente en que 
viven —señalan— es una de las 
direcciones más apasionante y ri-
ca en posibilidades aplicables de 
la Botánica. El estudio de las 
adaptaciones a las plantas de una 
localidad determinada permite co-
nocer cuáles son las especies más 
apropiadas para el clima y el sue-
lo de esa localidad, facilitando la 
elección del aprovechamiento más 
adecuado del terreno (agrícola, 
ganadero, forestal, reserva natu-
ral) y de las especies más apropia-
das en cada caso». 
2. —Desde el punto de vista de 
ia formación científica y universi-
taria. El proyecto remarca la im-
portancia de la existencia de jar-
dines en este terreno concreto 
(formación académica tanto en 
periodo de graduación como de 
postgraduación), máxime ante el 
hecho constatado de que más del 
28 por ciento de los alumnos de 
3.° de BUP y de C O U de nuestro 
distrito han declarado su preferen-
cia por el estudio de Ciencias bio-
lógicas y de la previsible instala-
ción de la Facultad de este tipo 
en Zaragoza en torno a 1982. 
3. —Desde el punto de vista far-
macéutico. Este es quizá uno de 
los aspectos más interesantes y 
novedosos del proyecto. «Aragón 
—apuntan sus redactores— es 
una región privilegiada donde vi-
ven gran cantidad de plantas me-
dicinales, algunas desconocidas, 
que son recolectadas por los habi-
tantes de la zona —manzanilla, té 
de roca, espino blanco, tomillo, 
ruda, hinojo, pelitre, etc.— y vfen-
didos a industriales farmacéuticos 
de empresas nacionales o multina-
cionales pero, en cualquier caso, 
instaladas fuera de Aragón». Así 
las cosas, la importancia de los 
jardines ecológicos de cara a cata-
logar nuestras plantas medicinales 
(único modo de regular la recolec-
ción y el permanente expolio de 
un recurso de evidente riqueza po-
tencial) aparece como de primer 
orden, ya que con el tiempo po-
dría dar pie a la creación de una 
industria farmacéutica regional. 
4.—Desde el punto de vista hor-
tícola. Si bien —como se hace 
constar en el proyecto— no es el 
fin de los jardines botánicos el 
promover la horticultura ornamen-
tal, se hace hincapié en este uso 
complementario. España importa 
actualmente grandes cantidades de 
plantas exóticas ante la ausencia 
de una horticultura ornamental 
autóctona. En este orden de co-
sas, el estudio de la flora local 
podría descubrir y obtener varie-
dades autóctonas aclimatadas a 
nuestra ecología y acordes con 
nuestro paisaje. 
La Naturaleza como medio 
didáctico 
Si bien todas las anteriores su-
gerencias de «usos» de los jardi-
nes botánicos se hacían, esencial-
mente, desde una óptica científica, 
el proyecto remarca la importan-
cia de éstos como medio didáctico 
de la Naturaleza. «Tanto los par-
ques naturales como artificiales 
que proyectamos —señalan Ferrer 
y Lorente—, deben servir para 
una mejor divulgación de la Eco-
logía a nivel popular y contribuir 
al desarrollo integral del hom-
bre». 
El proyecto apunta cómo en al-
gunos casos se podrá partir de en-
tornos naturales y, en otros, ha-
brá de ir a la construcción de par-
ques artificiales. «Sin embargo 
—se señala—, ambos deberán 
condicionarse para que cumplan 
el fin antes apuntado. Para ello, 
habrá que cuidar el estilo de dise-
ño para evitar, en lo posible, con-
vertirnos en un mero muestrario 
de plantas que nada dicen al visi-
tante profano. Más que jardín bo-
tánico se nodria llamar jardín 
ecológico, ya que no sólo se descri-
birán las características de las 
plantas, sino que se hará especial 
hincapié en su asociación con 
otras especies, agua, relieve, geo-
logía, etc., para reconstruir en lo 
posible comunidades naturales. 
Asimismo, se podrán demostrar los 
efectos nefastos del hombre sobre 
la Naturaleza, como laderas sin 
vegetación expuestas a la erosión, 
basuras, etc., acompañado todo 
ello de carteles explicativos y es-
quemas que indican las causas y 
sus efectos, haciendo especial 
mención a la fotosíntesis, ciclos 
del agua, del nitrógeno, cadenas 
tróficas, papel de la materia orgá-
nica, formación y destrucción del 
suelo, equilibrio ecológico, etc. Se 
trata, en definitiva, de dar impor-
tancia a la imagen viva frente al 
exceso de palabras que nos llegan 
a través de la publicidad y conse-
jos impositores, sin conocer las 
causas». 
Tipos de jardines y 
organización 
El proyecto termina señalando 
cómo todos los jardines ecológicos 
deberán cumplir una función di-
dáctica, aunque no todos cumplan 
la de investigación. Los de carác-
ter didáctico podrán ser construi-
dos en cualquier localidad, siem-
pre en función de sus característi-
cas ecológicas, mientras que los 
de carácter científico deberían 
ubicarse preferentemente en las 
proximidades de instituciones de 
investigación o de zonas de más 
urgente conocimiento y conserva-
ción de la flora (y que deberán es-
tar dotados de laboratorios, inver-
naderos, parcelas de cultivo, bi-
blioteca, etc.). 
Queda en el aire —en tanto las 
instancias públicas de Aragón to-
men una decisión al respecto —el 
modelo de organización y gestión 
de dichos jardines. No obstante, 
el proyecto apunta la conveniencia 
de que los jardines ecológicos en 
Aragón estén aglutinados a nivel 
de dirección y promoción por un 
organismo o patronato en el que 
tomen parte las diputaciones pro-
vinciales, la D.G.A., el Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (incluida la Universidad), 
leona, los ministerios de Cultura 
y Educación, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, institucio-
nes de ahorro, etc. 
Un sugestivo proyecto, en sínte-
sis, en el que, como en tantos 
otros casos, las más significativas 
instituciones, públicas y privadas, 
de Aragón tienen ahora la pala-
bra. 
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